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Telegramas por el catle: 
ü E R VICIO T E L E G RAÍ ICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L I M A R I O D E L A B Í A U I N A , 
H A B A N A . 
D e - h o y 
Madrid) Septiembre 6 
L A S R E F O R M A S 
D E L C O N C O R D A T O 
Se agita de nuevo la c u e s ú o n de la r e -
forma del Concordato-
L a C o r r e s p o n d e n c i a de E s -
p a ñ a dice que el señor don Alejandro 
Puai, embajador cerca do la Ssnta Sede, 
ha contesUd} con vaguedades á los de-
seos del Gobierno, y que en vista de esto, 
ee desccnfia del éx i to . 
Se han cruzado cartas entre el P r e s i -
dente del Consejo y los ministros de la 
Guerra é Instruoción P ú b l i c a á fin de 
remitir' instrucciones al señor P i i a l para 
H reforma referida-
{Quei$prohibida la reproditcción de 
5?» telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropxedré 
XnUlectual,\ 
Discurr iendo sobre el aacesode 
ec toa l idad dice nuestro colega L a 
Unión Española: 
L a actitod de k s s e ñ o r a F e r n á n d e z 
d e Oaetro easpendiBodo íoa trab-íjos 
d e p r e p a r a c i ó n a g r í c o l a p a r a s o s fidcae 
ftzocaieras b a d^do j i e á a p r e o i s b i e a 
colegas naestroi? p a r a hacer exposioiÓD 
d e DD t e r r i b l e p e s i m i s m o , a f c r i b o y e n d o , 
caei á una medida g e n e r a l , el soto de 
eappens ióD antea citado. 
E l ief oitftdo de eatae e x í O B i c i c o e e 
Ú Q I geceral peeimiemo ha sido que le 
plaza tta resienta y loa valores b a j a n 
b-vj.iát,', a ' g G ü c a de elioe beata 5 pnn. 
tce, y qna no pocoa hacendados se bn-
yac a l a r m a d o viendo un h n í i s o n t e más 
sjfgnu qae conciencia de usatero. 
Qae los seüorea F e r n á n d e z de C a s -
tro hayan sn^perdílTo l » 8 t a r c a s agH 
c o l a s , D 8 d ^ tiete de particnlar. Bon 
hacendados que ademas de sn n o t a b l e 
inteligencia en loa prinoipslea r&mo* 
del saber hemsno, reúnen la especial^ 
e o D d i o i ó Q de ser muy práctiíjos en los 
negocios y poseer nn capítad perfecta-
mente saneado y con disponibilidad 
p a r a tomar el rnmbo qoe mt-jor let 
c o a d s s y espera»- p&ra S D s ü c e a a tiem-
pos mejores, 
H a b r á n visto, por ejemplo, que h » y 
ffúa mU 6n y meuio de l^aeiadas de 
R-zaosr viiihles, % m perspeo t íva diez 
B H l k nes má» y h a b r á n eaioaUdo qoe 
especulando en c u a i q a i e r » o t r » coia , 
en ganado por ej mplo, sae&r&n mejor 
i n t e r é s á SQ díj>ero. Efto no d^ja de 
Ber ana 8oposici6rjt p^ro s o p o f i e i ó n ra-
zonable t r a t á n d o s e ©e bfec^ndados que 
pueden resietir perfeotamente este ci-
c l ó n azicarero. 
Pero no sucede a í con la mayor ía 
de nuestros agrioaltores, quft tienen 
sus campos sembrados y siguen sem-
brando, aun coando el moler no les 
produzca hoy u tü idad ; porque no debe 
olvidarse ^ l antiguo refrán de ''ingenio 
que no imiele te demuele'0 y nadie que 
no tenga otros elementos seguros de 
producción debe desesperar del por-
venir destr uyendo previamente su^pro-
piedad, 
Oomo.se ve, el trabajo del colega 
abarca varios extremos: la baja de 
los valores; la alarma de los ha-
cendados; l a e x p l i c a c i ó n de lo he-
cho por los Sres. F e r n á n d e z de 
Castro; y la necesidad de moler, 
porque " ingenio que no muele se 
demuele". 
A h o r a bien: cnanto á la baja de 
los valores ya en una hoja impresa 
y firmada por 6rM ofcsm'íirfo?, qoe 
recibimos ayer se dec ía lo s iguien-
te; " B l elemento bajista de la Bol-
sa de esta capital , ba encontrado 
en las declaraciones dél Sr F. de 
Oastro un manant ia l í e c o n d o para 
realizar sus peisona'es ambiciouef; 
l levando el mercado á. una baja 
inconcebible, pues eJn haberse com-
prado n i ventiicio una sola a c c i ó n , 
han b 3 j a d o las acciones del Banco 
6 enteros y las de Unidos O ente-
ros". A lo que se nos ocurre ob-
je ta r que si no se ha comprado n i 
vendido una sola acc ión , el mal , 
caso de que exista, no es irrepara-
ble, porque t an pronto como se 
demuestre que la alarma carece de 
fundamento volverá i i las cosas ai 
ser y estado que tenmu, 
Rtspecto á la alarma de loa ha-
cendados, p a i ó c e n o s que caso de 
que exista, m á s se d e b e r á á lo obs-
curo del porvenir que á la determj 
nac ión tomada por ios ÍSres. Fer-
n á n d e z de Castro, pues no es de 
creer que los dernáb hacendados 
juzguen á dichos s e ñ o r e s en pose-
sión á u i c a y exclusiva de í-ecretos 
relacionados con el porvenir e c o n ó -
mico d«l país . 
Lo de que los Sres F e r n á n d e z 
de Castro son muy p í á í t i c o s en los 
negocios y poseen un capital per-
fectamente saneado, lejos de ser 
una exp l i cac ión t ranqni l izadofa fiel 
suceso, vie.ne á aumentar la grave-
dad de és te : porque si los p r á c t i c o s 
y ricos se ven precisados á sus-
pender los trabajos de sos tíncas, 
¿qué no les o c u r r i r á á loa inexper-
tos y faltos de recursoa? 
Yfc por ó n i r n o , el a rgumento de 
que " Ingenio que no muele se de-
muele," el mismo se retuerce con-
t ra el colega, porque ¿cómo ha de 
ser t ranqui l izadora la s i t u a c i ó n si 
hacendados tan p r á c t i c o s como los 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z de C&stro se de-
ciden á no mo íe r á pesar de cons 
ta r íes , como á todos, 1» verdad 
k n e g a b l e decae ant iguo refrán? 
La s i t u a c i ó n no es. por tanto nada 
h a l a g ü e ñ a , y p^ra que no ssa de^ 
sesperada lo mejor, á nuestro j u i -
c io , es reconocer la intensidad del 
mal y concertarse para ponerle 
remedio. 
EEGISTEáDi 
K A V A J A S para barba y t i jeras para peluquero 
N U E S T R A S N A V A J A S son oe calidad superior y lo prueba qne 
en el an t iguo y acreditado S A L O N DIO B A R B E R I A del Sr. D ü D I O 
SKS operarios las vienen usando hace t iempo con verdadero éx i t o . 
Para la venra a i detal l , en el ta l ler de afilar y niquelar del s eño r 
A , Tar r ide . R E Í N A - n á m e r u 2 
A l por mayor en el A L M A C E M de S E D E R I A y C A S A de M O D A S 
Ipezíepía y elV'Cooskr.cia," 
Con motivo de u n soelto publicado 
el 2 del corriente por un colega d^ esta 
capital c o n el t í tu lo de É l üomtano ia y 
Aptz íegv ía , u n amigo nuestro de C i e n -
fuegos nos escribe a n a larga carta-pa-
ra lamentarse, c o n barto fandaroeoto, 
d e que Degocieciones de oaráoter pri-
vado se lleven á las redaociotses de los 
p e r i ó d i c o s y, lo qoe es peor, que se 
acepten en é r t o s como v e r í d i c a s noti 
o í a s que por afectar al i n t e r é s y aun á 
la honra de tercera persona, debieran 
ser comprobadas antea de dispp'nsarlas 
acogida en las columnas de un diario 
acreditado. 
t l f í i s eñor Apeztegn ía"—dice í la car-
ta ref ir iéndose al co í ega citado—^agra-
decer ía á eee per iódico qae cantando 
oomoenenta en Jiíoeva Y o f k con gran-
des medios de in formac ión , abriese 
una todo lo amplia posible porqoe sería 
el medio m á s e f l o a z de destruir injus-
tas acusaciones y desvanecer h^sta la 
sombra d e la soapeoh»*. 
L a ie^a de Onb* euter* sab^-—^gr-e-
ga la carta -los ealuarzoíi qae Apezte-
gn ía tovo que hacer durante U .pasa-
da guerra para defender el- ü o m t a n o i a . 
E n la Habana e s t á n boy r a i i todos los 
qae en aquella é p o c a h a c í a n la guerra 
en el camoo contrario á aquel en qne 
A p e z t e g u í a militaba, y ellos aon la 
mejor proeb» deque si el ^ o estancia 
no f n é deetrnido, fué por ab80suta iqa-
posibilidad, no por falta de deseos n i 
de ó r d e n e s para qae se hiciese. Pero 
s i A p f z t e g a í a pudo sa lvar el batey, 
no pudo tmivar, asímistnao, los campos 
de cana, qu i al terminar la guerra e s -
taban o*;-»i complptarm'ate demolidos. 
Cmstf noia no d^ bía una peseta de los 
machos cientos de m i k s de pesos qu^ 
s a df f^nsa había costado; pero a n a »-
trabü una deuda antigua de gran i m 
portan^ii. A p e z t e g n í a no pensaba 
más que en pagar lo que deb ía , este, 
era su único anhe'o y p- i ra pagi*r con-
taba con la mejor fbioa, quizas de 
Coba. Pero par» pagar esa n-íOHaario 
rro; ostroir aquellos camooa da c-sñ » y 
A p e z t e g n í a ao tenía d íuero p»r ; i em-
prender tan grande obr*». L> bus ¡o 
en Oieef i t tgoH, lo b a s c ó eo la 9 » b a a a 
y nqoí el señor CastaQo, y en esa ei 
señor Opprnau, le qaicaron to in « a p s -
THU'IÍ d « coas^gairto en ia isla. T o v o 
qo^ aoa>Ur á Na^v.-» York, y allí s ó l o 
lo obtnvo piguoraado iaa aWaionaa y 
bonos, úui i a oo í í a qu^ teñ í» qaa rdora.* 
seutfiban el v-sdor c.>&*il ñ vi G >nstan 4.%. 
Y hubo algo uiáü-: no »ÓHÍ IOS presta-
dantes creyeron n»*ceeario qae se les 
entregase acciones y boao*>, « k i o que 
exijfierou qoe 8% (es bioiftí--e entrega,. 
tümUiéa, OH la admlaistra^ióa de! Oaa 
i r a ; y A p e z t e g o l » , que só lo q n e í í a v»}r 
moí^r, qae só lo deseaba hvtoer a^ú >*r 
para pagar Uí>a deo í ia QOLM p*ra C?as?»-
tanda era despué?. de túáoA ona p í -
qat-Bez, pigarod s u s a<30iaüe8 y ísa-s 
bonos y enírsagó ia admirii«6rH5MÓQ. 
8 « hia > es fom^oto, v uo la ififra pa-
a&da, ruiaoaís por los pr«a i»H y m á s 
ru ines» « n ú por la aoLmlaiatraoióu 
puesta por loa ftcr^dsrí*j ^ adrov 
oietraoión en VCK de p^gar parce de lo 
que m di b í» , fcümftutd la a»odj*. Lle-
g ó el d í a del v^noiatento y los acree-
dores, qu« no qaisi^row ó no padi^roo 
esperar, llevaron á la boina ios t í tu los 
pignorados, que alíjanzpron, coma e r a 
iiHiar»l, dada» ies oondi^i^ne» Ue' ne-
gfvcif», u n » c o t i í a i d ó n rldíba3»j y A p z-
1 egnía , qne luchó pr imeo ia gue-
r r a por salvar ei Ovnstanai'i, qae «ra 
sa ívar el dinero de sus aore^dorea 
Coba, qae no vac i ló d e s p u é s en hacer 
cu>»ntOH Baoriüíiioa se le i ínpus ieroa ooo 
el miíímo objeto, se e n c o n t r ó de la no-
cha á ia m * ñ ^ o a / a r r u i n a d o . 
. Hubo un momento en qae parec ió 
que la fortuua seremof-ñ »h» en colmar 
de dones, de favorecer á A p e z t e g n í a y 
ie d ió una esposa qoa era un á n g e l , y 
le d ió anos hijos qu-» eran la delicia de 
su bogar, y abarrotó de oro su caja \ 
le hizo Grande de K^pañ* y le forjó 
hombreado gran talento, qneridoy res-
petado por todopj y d e s p o é a , como si 
su obra hubiera s i i o otra qae la del 
é g u i í a de la fííbnla qae e levó 'entre BUS 
garras á la tortuga para desJe ¡o alto 
dejarla caer sobre la ro/ía y destrozar-
la, afsí la fortuna que tanto había ele-
vado á A p e z t e g n í a , le m a t ó á su espo-
sa, derrumbó sos ideales p o l í t i c o s , le 
arruina y baoe qae esos hijos tan que-
ridos pean para ó! hoy, aumento de do-
lor por las negruras del porvenir quo 
se les prepara. ¿ H a b á qo iea ¡pensan-
do en todo eato rio se detenga con res-
peto ante tan gran infortunio? 
ikrepa j Amériea 
L A 3 D 3 U D A S D S S D Ü Á E D O VII 
tól corresponsal de un per iód ico en 
Inglaterra asegura qae las deudas del 
rey Kdnardo se elevan á 20 millones 
de fraucfiS. 
Bi soberano ha ofrecido pagar á to-
dos sus acreedores en un períodg de 
doce anos. 
E s de a i v e r t i r qae la viuda del opu-
lent í s imo tíaróa tíUrsob, oompiieado 
deseos expresados por so marido en el 
testamento, d e v o l v i ó á Eduardo V i l , 
cuando - d i era solamente pr ínc ipe de 
Galea, recibos que acreditaban haber 
recibido el actual soberano cobo millo-
nea de tfanoos del barón israelita. 
L a viuda no e x ' g i ó cantidad alguna 
al regio deodor á cambio de la entre 
g a de loa documentos. 
E N T R S T U E 3 0 S Y B ' J L G A H O S 
C te o varias veces hemos dicho, 
existe en Macedonia y en Bulgaria uu 
odio iuextujguible á la d o m i n a c i ó n 
torca, y oou motivo da la a g i t a c i ó n 
siempre oreoienre de ia pob lac ióa cris-
tiana, en i» actualidad se h a n lanzado 
al na ra po bandas de insurgentes qae 
mantienen á diario r e ñ i d o s choques 
con las tropas turcas, 
. L y» G í d s o d i o s más dignos de ser co-
nocidos de esa locha, en la que toma 
parte el fanatismo religioso, son las 
siguientes, r e í e n d o s p r la prensa in-
giesa. 
Hace a ígauoa d ia» , ocho b ó ' g a r o s 
destacados como «'xploradores de una 
de esas bandas insargentes. se refu-
giaron en uua a lquer ía , donde fueron 
sorprendidos y ceraados por las tropas 
turcas . 
C a m b i á r o n l e a lguno» disparos de 
fuaif que p r o d u j e r o n la muerte d© un 
sargento tu roo. 
E n vista de que ios sitiados se ne-
gaban a rendirse, el oti ai »l que man-
d » b a el dastaofiraeníx) turco maudjd al-
gunos so ídadoa en busca de fin c a Q ó n 
p a r a batir el edificio; eutoucea, los 
b ú l g a r o s , vi^ndx) perdida 1» p á r i i d a , 
prendieron fuego á ia a lquer ía y p a r e -
cieron sftpnlr.iMlos entre sos ruinas . 
S Ü M O R B S S M B N T I D O 
* Te legraf ían de B tdea q a « la prinoe-
(Sa Bfcuiia» Meternich desmisate el ru-
I mor de la enfermedad de ia emperatriz 
! Eugenia . 
d e c o r d ó n b l a n c o d e c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s 
á R E A L V A H A . 
d e c o r d ó n l a b r a d o s y d e n o v e d a d , e l m e j o r s u r t í 
d o y l o s p r e c i o s müs b a r a t o s e n l o s g r a n d e s a l m a -
c e n e s d e t e j i d o s 
OBRAPIA 80{ 8a-03l3P0 10 —TELÉFONO 686 
C K l l a t 7,.v4d-8 
ItlflIlIflt^fflLIflIlMWItIII t l IKf l i l i l í t l i l i l í 11(1 MllI t l t l I l l l I IIIIM l i l i l í . 
Part icipamos á loa conbnmidores de esta acreditada marca de v ino 
hemos vuel to á recibir en cuartos y octavos. 
Costa, Fe rnández y Compañía 
B a r a t i l l o n ú m . 2. 
6314 8a-3 
E l e s t a d o d e l p a í s . 
Viendo qae el eptado del pai3 ea baetante grave para que el público habanero poe-
d a vestir elegante, arreglado á la aituacKm, Nicoláe Fernández, de Obispo, 40, ba becbo 
una grao rebaja de precios, realizando las muselinas y alpacas de verano y demás géne-
ros, garantizando sn elegante corte y confección esmeradísima como cbampion de la 
sastrería, y para s ber la especialidad dal maestro cbampion es necesario hacerse tra-
Jea de los mía delicados, de prendas de etiqaeta. 
P r e c i o s d e l u s t e l a s d e v e r a n o 
ORO 
Lfueellaa pura lana, un traje $ 15-9U 
Idem muy superior, francesa 21 20 
Idem inglesa muselina extra , 25-00 
Alpacas guardando la misma proporción y géneros especiales da prendas de etique-
ta, precies aumamente módicos. 
No olvidarse de Obispo 40, e?..qutna á Habana. 
Sastrería y Camisería L A H A B A N A . 
N i c o l á s F e r n d n d e » . ersr 8-1° 
A N 
C 142Í 
, Y G A L I A K O 
alt 4 í> 
^ Jftfto ia mesa hntoYMaRco^erdadem^sn^ F 
Y^OPtrnOH é cuafiíos sa conocen en Q I S B A * 
P r o d u c t d a l e s é m i d o s v i í i s d s s ds b S 
A L O N S O q j & F U H ^ a h o n c i Q S 64. 
iofi íBitfl jodalista. 
PARTIDO S0CIÍL1STA INStÉS. 
L a despedida de Byndman.— Un soc ia-
lista rico é *luktrado. — Resistencia pa-
siva de l'os obreros A la acción po l í i t ía . 
— Comentarios del "Temps." 
Henri Meyera Hyndman, uno de IOB 
fandadores del partido socialista in-
g'éa, ha enviado al Congreso de B i r -
micghftm una-carta en la que renun-
cia á toda i n t e r v e n c i ó n act iva en las 
incbas po l í t i cas . 
Ootno esta escrita con nna concipi^n 
admirab'e en un pol í t ico , y como refle-
ja el estado del socialifirno militante en 
Inglaterra, tradaoimoa la carta de 
Hyndrn«u: 
"Voy á exponer con brevedad al 
Congreso las razones que me han He-
vado, d e s p e é * de veinte a ñ o s de ince-
sante actividad, durante los cuales no 
he trabajado sino en su fundac ión y 
en su organ izac ión , á retirarme del 
consejo ejecutivo de la F e d e r a c i ó n de-
tnoorát'oa socialista. 
Ia D - s p u é s de tan largo p e r í o d o 
de trabajo dentro del consejo, deseo 
ver las cosas desde faera. 
2* No encuentro en loa obreros in-
gleses sqoel e s p b í t u y aquel antago-
niemo de clase sin loa cuales es impo-
sible baner nada importante. Los 
miembros de la F e d e r a c i ó n democrát i -
ca socialifita son precisamente desde 
este punto de vista los que m á s dejan 
qoe desear. JEVrtenezco á una clase 
ünetrt ída y rifja, i^e sorprende la i g -
norancia y la a p a t í a de mis compa-
triotas y me ha descorazonado pro-
fandemente el resultado de nuestra 
propaganda, emprendida hace ya mu-
cho tiempo. ^ 
3* Kn los momentos actuales, nues-
tra ú dea esper*nza e s t á en nna ac-
ción pol í t ica coronada por el éx-ito.Pe-
ro ia mayor parte de nuestra asocia-
ción e s tá , á mi entender, defmroviata 
de toda capacidad pol í t ica. A ! princi-
pio tomamos p^rte en la locha electo-
ral} bitn pronto descuidamos las me-
didae necesarias pata asegurar á la 
democracia socialista ventajas dura-
deras, á cambio del sacrificio de su 
tiempo, de su dinero y de su esfuerzo. 
EjHciplo de ello son Burnlev , B l a c k 
burne, etc. BI trabajo qae d^be hacer-
se para ennqoistar votos, trabajo in-
dispensable si ha de conseguirse un 
é x i t o , ha sido constantemente desoui 
dado. ; ~ — 
4* Oreo que, como trabajador prác-
tico, he he'íha todo lo que puede ha 
oerse en una organ izac ión . S i los obre-
roa en general, ó los miembros de la 
Federí íoión d e m o c r á t i c a socialista en 
particular ee uniesen y manifestasen el 
m á s mínimo deseo de combatir los pe-
ligros que nos rode»n, ser ía para mí 
una aat i s f soc ión b'*oer c&usa c o m ú a 
oon ellot*, par» librar á nuestro p«ía» 
jx>ediaDte nna aución enérgica» áeA r é -
girnp.n ineficaz y oí irrompido que nos 
aplasta y nos degrada, y para oolfebo-
rar con todas mis fuerzas al levanta-
miento de una comunidad socialista." 
Hyndman entró ha^e m á s de treinta 
sfíos en el pequen > grupo^qua en l u -
-glaterra profesa doctrinaa muy seme-
jantes á un colectivismo oontiaentai. 
H2t Tcmps comenta gn despedida como 
reveladora de un estado de e sp ír i tu en 
él qoe se mezclan, por nna parte, cier-
to entusiasmo frió y afectado, y por 
otra, un dpscoritzonaroiento induda-
ble y un has t ío que se explica fácil-
mente. 
Se explica, s e g ú n el Temps—que co-
mo ó r g a n o de elementos sensatos, mo-
derados, burguefie^, prooara combatir 
v destruir la fue i z» de los directores 
del movimiento socialista y aprovecha 
may bien todas ¡as oportnoidadee—^e 
explica, por uná frase de la carca: 
"Pertenezco á una olt*se r ica é ilustra-
d a , " — " S « asombra—dice el Tfmps— 
de la apat ía de sus compatriotas. E n -
riende que los proletarios ingleses tar-
dan muoho ea alistarse en el partido 
socialista y, sin duda, en llevar al,po-
der á los Póídalistas ' ilostrAdos y ri 
eos," qae. gracias a la o r g a n i z a c i ó n 
burgueNa tan criti.iada por ellos, h^ 
rán may buen papel en lá poltrona de 
los ministerios, y qoe d^flonés del gran 
trabajo de n.ssoer ricos se c xn^au eu 
seguida porque tienen qne esperar. 
••Nada 'n»H ham^oo qne el ^apeo-
t á c a l o ofiecido per la diraíaióu de 
l 
Hyndman, E l t i empo le hubiera pare* 
oido más breve y la reforma social m á s 
difícil si tuviera que emplear sus ho-
ras en ganar el p a n . . Entonces com-
prender ía por qué mochos t r a b a j a d o -
res vacilan en arriesgar el fruto de s a 
t r a b a j o de cada día en la arriesgada y 
dodo^a- experiencia de nn trastorno 
U D i v í T e a l . " 
Con este mismo criterio, un tanto 
estrecho y barto irónico para quien ba 
trabajado generosamente treinta a ñ o s 
por ei triunfo de nna idea, el Temps 
compara la conducta de los anoialistaa 
'ilustrados y ricos" de F r a n c i a ó I n -
glaterra. 
Los de Inglaterra entienden que sus 
obreros, sus soldados, carecen de en-
tusiasmo y de iropacien; ia. Loa de 
F r a n c i a tienen qne contenerlos. E s t o 
indica, á sn jnicio, que el obrero in-
g l é s es muy práct ico y pone los inte-
reses e c o n ó m i c o s por encima de las 
doctrinas, mientras qoe el obrero fran-
c é s ve el porvenir á t r a v é s de las pro-
mesas de los po l í t i cos y su aooiali ítmo 
es, ante todo, una sa t ig faco ióo t e ó r i c a . 
L A B A T A L L A F L O R A S 
E N S A N T A N D E R 
• Santander 8 de agosto 
Magnífico por todos conceptoa resaltó 
ayer este espectáculo,.el mejor, ain dispu-
ta de cuantos figuran en el programa da 
festejos de este año. 
Tan calta fiesta, que no debe desapare-
cer en lo sucesivo, ha venido á pin6r digao 
remate á la serie'no interrumpida de e las, 
sobresaliendo por sn esplendidez y buen 
gusto y por el acierto demostrado por la 
comisión organizadora, especialmente del 
alma d» ella, el j ven é inteligente con-
cejal don Luis Martínez, que en este año 
ba sabido llevar á feliz realización el ensa-
yo efectuado enJLOÜO, que, como todos re-
cordamos, fué una prueoa brillante de lo 
que se oodía hacer aquí con un poco de 
buena voluntad. 
Cierto que en la Batalla de Florea de 
ayer ba habido sus deficiencias; pero todas 
han sido de poca monta y sagurameote se-
rán sa vadaa poco á poco en los años que 
ee sucedan. 
Por lo demás, repoiiraoa, la fiesta de 
ayer ba resultado soberbia, contribuyendo 
á ello también el tiempo, que esplendente 
y magnífico, daba aníraació i y vida al her-
moso cuadro de florea y galas que se desta-
caba sobre el hermoso horizonte de la ba- . 
hía. 
Luz, colores, aleg.-fa inocente, todo sa 
reuní* allí, en aQual hermoso escenario.p^.-
ra tan. Mr: á 3 GiiE&gJta J - -.'rui.-iw ^ 
tributo que la era debido 
El golpe de vista que presentaban laa 
tribunas engalanadas, los carruajes ad r. 
nados, los gallardet-rs y banlerolaa, los 
tonos alegres y vistosos de trajea y sombre-
roa y oiantillos, todo, en fio, en <anta,ba la 
vista do tal m-'KÍO, que era imposible f arse 
idea exacta de la realidad con o ios aus 
detalles. 
Y «hora relatemoe la fiesta 
A laa cinco y media de ia tarde entraron 
en la jpif'ca, ppecedídiM por la guardia c i -
vil de caballería, cuatro heraldos rica-
mente vestidos y montados en mag dfleoí 
caballos, adornados con saocillez, pero con 
mocho gust'>. 
Seguían á estos las bandas de rafidea 
municipal, militar y de Caatro Drdiales, laa 
cuales, unida», tocaban un b ¡aíto oasu-
doble, y detrás la caí roza del Ayuntamiou-
to, á ia gran Dumont. 
L a referida carroza llevaba m a ruatrona 
representando á ta Raiaa do las Flores,co-
ronada de rosas, y á aua pies, caaf o lindas 
nlñaa lujosamente atavíalas represent«.n-
do: un pens^misnto, uu clavel, una rosa y 
una lila. . 
Los vestidos de cada una de e'laa esta-
ban muy bien hachos y muy bien ad -pta-
doa también al sí óbolo que cada niña re-
presentaba. 
Para esto, ya el sinnúmero de cochea q^e 
aslsiao a ia Batalla, ae hallaban colocados 
en fila, uno detrás de otro, á loa dos lados 
de la pista, en ciyos alrededores, así como 
en las tribunas y m ielle de pasnjeroa se 
apiñaba una multitud inmensa 
" Foco después déla entrada de '•a comitiva 
oficial un t^que de corneta y el estampido 
de un mortero señaló el comieüzo do la 
Batalla. 
Durante ella se arrojaron infinidad de 
bouquets, fl -rtis y aerpemínaa, entab'ándo-
ee una verdadera lach i entre las personas 
que iban en los carruajes y las que ocupa-
ban las tribunas. 
El acto resultó brillantísimo y mucho 
más lo hubiera ai io á babor podido m ver-
se los cochea con más holgu a, pues tal 
f ra el núiaero de elios que ha^ta en el cen-
tro de la p>sta habo que per.nitirqne cucu-
lasen, lo cual trastornó en ;?ran p^ne el or-
den de la formación y la marcha 
Llegado el momeoto^de la tregua, las 
V é a s e lo qoe dicen en esle p e r i ó d i c o edicl-ón de l a tarde d e l d í a 4 
de Sept iembre /var ios de los i r á s respetables empaquetadores d e man-
teca de los Botados Unidos. 
Las personas qne quieran tener l a seguridad d e q n e n o i n g i e r e n 
grasas arqnerosas en vez de manteca, ex i j an l a marca SOL, 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado ca tu ra l , ex-
t r i c t ameme pura. 
Puede s o n i e í e r e e á a n á l i s i s en todo t iempo. 
C Uñ9 
Por los empaquetadores, W a l t c r M a u s e r . 
9üa-6 St 
VierBe*! 6 de sfpi iemDre. 
FDNCIOIV P 0 B TANDAS. 
D E B U T D E B U T 
de) primei actor EmíMo Daval, 
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trea hondas unidas, que, durante la Bata 1» 
tocaron diferentes veces, se colocaroo en 
el centro de la pista y allí, bajo la direc 
ci6n del maestro Carrillo, director de la 
banda municipal, interpretaron muy bien 
la ¿'testa Bohemia de Maesepet. 
En el ínterin, el Jurado, previa la opor-
tuna calificación, otorgó loa siguieotea pre-
mios: 
T R I B U N A S 
Ünprecioso estandarte, obra del notab'e 
pin-or señor Camoyena, á la de don José 
García ^el Solar, que lepreaentaba uo pre-
cioso jarrón de Uores, artiaticamente ej^cu 
tado 
Otro del híibil dibojaote señor Cueto, a 
la de don Jffcé Rivero, que íi^o'-aba una 
eana'tilia, esMlo modernista, que llamo la 
ate ción por la eeccülez y elegancia del 
dibujo. 
Esta trhtina ostentaba en el remate el 
eecu o de Víleocia y en éi un lazo con loa 
colores de ta matricula de Santander, co-
mo dedicatoria de la tribuna. 
Este galante detal.e íaé de muy buen 
efecto 
Of-o estandarte del inspirado artista se-
ñor Ardanáz, á U de don Leopoldo Pardo 
(hijo), qne figuraba una precioia ancla be-
cba con floree, quegui tó muebo por su ori 
gioaüdad 
Fn esta tribusa se ha'laba, con 1* f ;mi-
1 a del seño- Pardo, la señora condesa de 
Holetein, datna de bonor de l i señora du-
quesa de Caiab ia. 
O rodel excelente pintor señor Duomar-
co, á la de don Jofé María Martíoez, que 
representábala azotea de un palio anda-
luz. 
Esta preciosa tribuna, cuyo boceto ea 
obra del afamado pintor señor CamoyAno, 
que ba demostrado nn^ vez más su gasto 
y sos condiciones especialísinma de artista 
de verdad^ que tan justa {»ma le han he-
cho adquirir entre loa inteligente?;esta pre-
ciosa tribuna, repeMmoa, fué indudable-
mente la cue máa llamó la atención ,.or su 
originalidad y notable cruaío y ademáe por 
per la obra más definida de cuantas íllii ba-
bfa, pues, en general, ha dominado el ca-
pricho en las demás construcciones. 
COCHES 
ü n estar-darte, debido al pincel del repu 
tado pintor señor Prieto al do los señorea 
Marañón O'ia y Menéndez, que represen 
taba un molino de v.ento, artísticamente 
presentado. 
Los dueños de este carroajo, que le han 
adornadoá todo coste, pensaron represor) 
tar la escena de los molicoa cuando Don 
Quijote cae en t i c r a con Rocinante, dea 
ptiáa de clavar el lanzón en una de las aa 
pas; pero por la dificultad de hallar co a 
z» para el ilustre manc^ego, so cefisúó de 
hacerlo. 
Este carruaje se preaectará en laa R ifa-
Has de Flores qu» ee celebrarán en Bi.bao 
y Va'lad lid. 
Otro d í \ laureado artista, Sr. Lastra 
Etemá, y otro coche represeptando ooa 
preciosa góndola tripulada por los.diatin-
guidosjóvenes Sres, Hiera (J só), Pereda 
(¡.Vicente), Maza (Tomás) y Arrarte. 
Otro estandarte del ínsoirado ó inteli-
gente pintor don Pablo Martín represen-
tando una mujer arrojando desde u aa tri-
buna varias serpfntkias al del simpático 
Bportman don Augusto Perogordo, que iba 
acompañado del dietinguido joven don 
Jjuan Cabrero. 
Dicho cocho representaba no gran cisno^ 
hecho con tal arte.y verdad, que más pa-
¡ecia obra del pincel que de 'a floricultura 
Los elogios qae con tal motivo ee prodi-
gar n al Sr. Perogordo fuerop unánimes y 
muy merecidoa. 
Otro del conocido contratista de obras 
Sr. Pereda Polidura/ al carruaje de don 
Abrabam Orero, que representaba uu ma 
ci 20.de floras y en »ól ivoa-matiposj. adra -.-
rabíRmentc heolia. * 
Tamb 6n este carruaje gustó muchísimo 
y su dueño recibió plácemes con este mo-
tivo. 
E l boceto y coofeccióu de 61 es obra del 
excelente dibujante don Gabriel Taylor, 
ya conocido de los ínteügenr.es por sna 
condiciones especiales de artista y por tú 
exquisito gusto. 
Otro estandarte del reputado artista se 
ñor Vega, al original y elegante carruaje 
de den Fólix Herrero, paisano nuestro y 
acau ala;, m'nerode Bilbao. 
Dicho carruaje representaba un barco, 
en cuya popa ostentaba, artísticauiento 
figuradas con calías, las banderas de laa 
matriculas do Santauaer y de la invicta 
vüls . 
Otro del notable dibujante don Gabriel 
T a y k r al de los señor es do Hupp?, que fi-
guraba una glor etacorfecci naüacun mu-
chísimo arte y propie dad. 
Aun cuando no (ibcuvieron premios, lla-
maron mucho la atención, por el gusto con 
que estaban adornadas, las tribunas di) 
don Antonio Fernández Baladrób, don A i -
tonío Euíz y Velafco, don Ramón Lavín y 
Casalís, don Juan J . Oria, don Jerónimo 
Roiz, don Eduardo Té lez, don Jesúa Griu 
da, don J^só Pérez, don Leonardo Cor-
cho, don Manuel García Cagiga, el C -
mandante de Marina, don J . M. Cas&ftne-
va, señor Gómez Acabo, doña Marine'^ 
Diez Bustamante, don Jnsñ Suároz Q i i -
ró?, don Ramón Riva Elerrán, don BaidO-
mero Sáinz Trápaga, don Antonio V. Baa-
tarracbea, doña Clara López, viuda de 
Ceballos, doña Dolores López, viuda de 
Blanco, don Francisco González Alonso, 
doña Felisa F . Trabanco, don Gonzalo 
Cedrún, don Antonino Zumelzu, don Ri-
cardo Horga, don Sixto Valcázar, don Mar-
tín de Vial, don Ramón G. del Corral,' 
don Pedro San Martín, don Zenón Qoin 
tana, don Abraham Ote.o, don José Ma-
ría de Pereda, -don Bernardo Martínez, 
don Ricardo Melchor, don Pedro Setiói, 
don Francisco de la Cuesta, don JOPÓ del 
Valle, don Jacinto Trigo, don Leopoldo 
Cagigal, don José Gómez y Gómez, mar-
qués de Benameji, don Francisco Gotera, 
don Juan Navarro Reverter, doña María 
Calderón, doña Maria Fernández, viuda 
de Gutiérrez, don Mario Martínez PeñaJ-
ver y don Evariato López Rerroro. 
También produjeron magnífico efecto, 
por el gusto en loa adornoa, loa cix-hea de 
loa señorea Abarca, Bombe, Presmanes, 
Dóriga, ^illafranca, Calderón, don Lucia-
no Calzada y el del aeñor Durante, así co-
mo el de la señora Marquesa de Hazzaa y 
nno del Ayuntamiento figurando un campo 
de trigo. 
Terminada la "tregua," se reanudó la 
Batalla, que duró lar¿o rato, arrojándoatí 
durante ella buen número de "proyecti 
les." 
Al cuarto co hora cesó la "locha," co 
menzanab poco despuéael deafile en lamia 
ma forma en qae la comitiva oficial entró 
en la pista. 
Durante la fiesta varias jóvenea, vestidas 
de valencianas, vendían paquetea de ser-
pentinas á los que ocupaban loa carruajes 
y á los de laa tribunas. 
Como ya hemos dicho, la Batalla de Flo-
res celebrada ayer resultó brillante por toj 
dos conceptos y por ello felicitamus sincera-
mente á sus organizadores. 
( L a Atalaya.) 
m i 
Se nos han oonoloidoel arroz, ia ha-
r ina de m a í z y la leche c o n d e n s a d » . 
S a p i i c o á las persoDas caritativas a n a 
l imosaa para oaestros n iños pobres. 
Kemit ir los donativos á a a b a n a ea-
quina á C h a c ó n , planta baja del Obis-
pado,—Dispensario L a C a r i d a d . 
D E , M, DELFÍN. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MOHÍNA. 
Bnego 4 neted enoareoidamente qae 
in&erte el presente ar t íoa io ei lo oree 
aceptable en el per iód ico de ea^dígna. 
d irecc ión . 
EEPUBLICA 0 ANEXION 
Europa presencia impaaibie el iniono 
hecho de merendarse Inglaterra el 
pais de loa boera. No menoa tranquila, 
fija ea a tenc ión en espera de loa auoeaoa 
qne l ó g i c a m e n t e han de deaarrollarse 
en Coba y demáa colonias hispanas, qae 
cayendo en laa garras de loa dignos hi-
jos de la orgulioaa A l b i ó n ao pretexto 
de dar libertad y proteger palees, no 
tuvieron e sorüpulo en eetabrar la d i s -
cordia y atraer odios entre e spaño lea 
y oobanoa para aazooar m-'jor la codi-
ciada manzana que pendiente vieran 
del árbol y que caer ía en su bien abas 
teoido cercado de puro madara . 
H é t e n o s e q o í , que falmeote ae reali-
zó lo que artera y m a ñ o s a m e n t e ven ían 
preparando en loa dos ditimos tercios 
del paaado aiglo. (Jaba, la redimida, 
ae ha visto Impelida a aceptar forzosa-
mente ana ley qhe ea n e g a c i ó n de toda 
libertad; en vano protesta la Oonven-
oión de t a m a ñ a violencia; i n ú t i l m e n t e 
ae lamenta de que la famosa enmienda 
haya eido impuesta contra el c o m ú n 
sentir del pala y del suyo propio; noae 
ie esoncha, ae desatiende en aua máa 
levantados idealea, en su causa máa 
justa. E l gabinete americano frío ó 
inflexible, lanza para acallar laa justas 
quejas de la O o n v e n c i ó n , la terrible 
amenaza formulada ea estos ó pareci-
dos términos: Debe aceptarse tal cual 
ea ó cont inuará la i n t e r v e n c i ó n perdu 
rablemente, ¡Bapír i tu generoso! ¡The 
generoso! No ae comprende que aun 
se piense por algunos miembros de la 
Oonvenc ión en su modif icación 6 revi-
s ión . ¿Será á ia postre la protecc ión 
diapenaada á Onba tan Urgn oorao la 
de Inglaterra sobre la Nabia y el liígip-
ta?, mocho debe temerse: parece increi~ 
ble qae nuestros presentimientos res-
pecto de la po l í t i ca yauki se hayan rea 
fizado tan pronto; lo cierto es qae el 
problema cubano tan dif íci l , aaso i t» 
innumerables Cueationea preñadas de 
peligros: visible es la decadencia que el 
pais experimenta de día ea di*; ei ha-
cendado por au escasa prodaoción', aua 
pende las faenas agr í co la s ; el oomeroio 
paralizado, detiene ana operaciones; el 
laborioso y aofrido obrero oba^rva con 
diagnafeo, q a é l a miaeria máa eapaotosa 
se apodera de su pacífloo hogar tratan-
do de oonjcwarla con el rtmanerador 
trabajo qoe no logrp; notorio ea el ma-
leatar y empobrecimiento que reina en 
poblacionea y poblados del interior» 
donde á un crimen pol í t ico se sucede 
otro y perpetrados ¡oh deaepoiOn! por 
loa llamados á coneervar el orden, por 
los encargados de sustentar y garanti-
zar la seguridad perdona!; mUlarea de 
obreros yacen en la iniieción máa ofoel, 
canea de an m i n a y el pueblo sotre, y 
el puablo calle; y como ni tato no tnara 
bastante para completar tan negro cua-
dro, allár en p a í s e s no lejanos, donde 
impera la redentora bandera estrellad*!; 
hijos de Onba « o l i c i t a o amparo y pro-
t e c c i ó n dbt». Um de acá. viniendo á au-
mentar el c a t á l o g o de nnestraa deaven-
turap; me refiero á la baelga deTrtmp* 
donde tantos infeiicea ae ven privados 
de alimento con que sostentarse, lo qne 
sobradamente demaeacr»T qae la santa 
cansa del ob.rero es desatendida por la 
gran R e p ú b l i c a como aigfiuoa han dado 
en llamarla: pero no divagoemoa, en la 
conciencia de todos e s t á n estoa funea-
tíaimoa anchos . ¿Qnó h»oen entre tan-
to loa hombrea püblicoa? , L a c n e a u ó a 
palpitante, la c u e s t i ó n vital , bien a^ena 
á la argente necesidad del pais y á los 
jaatoa clamorea del pueblo, e s t á en ele-
gir an presidente par» la fotora Kepá-
blica, en nombrar aenadores 6 padrea 
de la Patr ia , votar ia ley electoral, 
fraccionarse en qu imér icos p%rtidoa de-
b i l i tándose m á s y máa con aplanan mai 
recatado de loa Estados Ünido^; pero 
no nos e n g a ñ e m o a , veamos claro: A u ^ 
no han Ikgado para (Job;» los felioea 
diaa en qae cada nno pueda emitir ana 
idea, ni sostener a o » opin ión; la opinióo 
de todca, la aaoroaanta idea de todoa 
ha de aer "el b ién dé la' Pat^ia.', Me-
jórese ai ea posible, la panos í s ima si-
tuac ión aetaal oreada, Dios aabe, con 
qnó flcea pol í t i cos ; a t i í iadase al mejo-
miento de nqoa y otro^; h á g a s e algo 
bneoo, basta de errorea, no 8 « aasciteo 
m á s dificnitadea qae s e r í a causa más 
que auüoiente , para qne loa modernos 
ü a r t a g i n e a e a declarasen ineptoa á loa 
«que en otro tiempo soñaran con un go-
bierno propio. P é s i m o ea todo, si no 
ae dan pruebas de actividad y e n e r g í a 
que tiendan á favorecer la clase obrera 
factor indispensable de la prosperidad 
de un pa i í ; que tiendan igualmente á 
que loa productos antiilanoa adquieran 
sa jaato precio en el mercado amerio,a 
no; y ai las gestiones tíirigidaa en este 
rentido, encaminadas á eate noble fin 
resoltaren infructuoaas; ai nada práo-
tico ee conaigniera, franoamente habr ía 
que confesar, triste ea decirlo, qoe la 
a n e x i ó n ae impone. 
MANUEL h. GALÁN, 
ASUNTOS VARIOS. 
POR BARTOLOS! E MASÓ 
Hoy viernes, 6, se c o n s t i t u i r á el Co-
mité Central en la Sociedad Recreo de 
Artesanos, en Santos Snárez , J e c - ú s 
del Monte, para oonstitnir el comi té 
de propaganda desdicha barriada. 
H a r á n nao de ha palabra loa señorea 
Salvador Oianeros Betancoart, Laoret, 
Baooto, S i lva , Generoso Campoa Mar-
qneti, Medín Arango, Silverio S á n -
chez F i g a e r a y Sobrado. 
Se invita á todoa los simpatizado-
res del general Maa^, principalmente, 
á loe e spaño lea no insoriptos comata-
leáj para que vengan á formar parte en 
el c o m i t é de dicha barriada. 
SENTENCIA 
L a Sala de lo Cr imina l de la A u -
diencia de Mataxizaa ha dictado sen-
tencia condenando al general Q u i n t í n 
Bandera, como autor de un delito de 
insultos, i n j a n a a y amenazas á un a -
gente de la Autor idad, ain la conon-
rrencia de oiroanstanoias agravantes 
ni atenuantes, á ia pena de do* meses 
y un dia de arresto mayor, con laa ac-
cesorias de a n s p e n s i ó n de todo cargo 
y del derecho del sufragio dorante el 
tiempo de la condena y al pago de laa 
costas. 
DON PEDRO MURIAS EN GUANABAOOA 
'Este acreditado y activo industrial , 
va á establecer una gran fábrica de ta-
bacos en Guanabaooa. 
L a fábrica sa e s t a b l e c e r á en las 
ámpl ias y hermosas casas de la c a -
lle de Barrete, n ú m e r o s 60, propie-
dad del aeaor Alonso, y 62, de la se-
ñora d o ñ a Aure l ia del Castil lo. 
Laecaaaa pueden contener cómoda-
mente de 700 á 1.000 trabajadores. 
E l Ayuntamiento de Guanabaooa 
ha concedido e x e n c i ó n de contribucio-
nes á la fábrica por cierto número de 
aflea—creemos que cinco—y ha cense 
guido que los comerciantes de la v i l l a 
contribuyan, á fio de facilitar al em-
prendedor industrial casa gratis, para 
de ese modo llevar trabajo y vida á 
aquel pueblo. 
Se han comenzado las obras de ins-
ta lac ión y e s t á n impresas ya laa mar-
quillas, para ios cigarros, oon el retra-
to del s eñor Murías , en l i tograf ía . 
Créese que en el corriente mea da-
rán comienzo los trabajos del taller de 
de t a b a q u e r í a , y en seguida oon ma-
quinaria moderna, e m p e z a r á los suyos 
ia c igarrer ía . 
DAMUJI COMEAN Y 
B ! martes llegaron á Cienfuegos, en 
el tren de la tarde, los repreaeutantes 
del nuevo Sindicato " D a m a j i Compa-
ny" que se d e d i c a r á á la e x p l o t a c i ó n 
del "Centra! Conatancia ." 
DENUNCIA 
E l Sr . D . R a m ó n V e r d u r a , Juez de 
I n s t r u c c i ó n interino de C o l ó n , ha de 
nuuciado al F i s c a l de la Audiencia 
Matanzas, ei artlcnlo tismaoíonil, in-
aerto recientemente en el per iód ico 
L i Vanguardia, qne ve ia luz en la 
oiudad de loa dos ríos , como oalamnid-
ao á aa autoridad, 
Bi S r . F i sca l ha remitido el nú maro 
donde ae'pubiica el suelto de referen-
oía al s eñor Juez de I n s t r n o o i ó a de 
Matanzas. 
N O M B R A M I E N T O 
L a J a n t a de E d u c a c i ó n de Tr in idad 
ha nombrado, por unanimidad, inspec-
tor eapeoial de las escuelas, al stuor 
don R a m ó n Torrado y G . Llórente , 
C O N F í í i M A D O S 
L a J o o t a de E d u c a c i ó n d é l a C i d r a , 
Matanzas, ha tenido el buen acuerdo 
de confirmar en ana pneatos á loa mia-
mos maestros qoe sirvieron el curso 
anterior. 
UN CADÁVER 
E l raiércolea, á laa nueve de la ma-
ñ a n a , sa l ió para el ingenio ' ' L a s C a -
ñ a s " , sito en Alacranea, el Juzgado de 
ioa trucc ión de d iohi v i l la , para ins-
truir diligencias aumjr ia les en averi 
g a a o i ó a tiel hallazgo de na iaadáver , 
aegú 3 parte dado por el Alca lde maai-
oipal de aquel t é r m i n o . 
C O N S U L T A 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
acudido al Gobierno c iv i l de Santa 
C l a r a en consulta de si la Corporac ión 
tiene facultades para sacar á subasta 
el billete del Banco B a p a ñ o l que exis-
te ok laa cajas de aquel Municipio. 
EN MATANZAS t-
Bl miérco les q u e d ó oonát i tu ido el 
Centro ó l a a t i t u c i ó a de Es tad ios Pe-
dagógicos . . 
L a directiva electa es la siguiente: 
presidente honorario, D r . Miguel 
Gsr tnend ía . 
Preúden ie eíeotiro, D . T o m á s F . 
López. 
Vio-, D. Antqnio L . Moreno. 
Storetario, licenciado Gerardo B a -
tanooort. 
Vio*, D . Antonio B^sterreahaa. 
Vocales: Sr ta . María Qairóa , D , Bar-
nardo Aivarez y D . Carlos Cabal lero 
y A í v a r e z . 
L I C E N C I A S 
A loa alealdes municipales da Gü' -
nea y de M inagua, se les h* oou'jHdi 
do antor izao ióa para veair á la H v 
baña. 
V RÓYECTO A,PROB¿ D I 
B a sido aprobada el proyeoto pa a 
la reparac ión del k i lómetro 10 da la 
carretera de L a f a u ó á l a Gal lega. 
LA MANTECA DB CERDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Mi estimado amigo: E n la ed ic ión de 
la tarde (ie ayer de ese importante 
DIARIO se inserta nn comunicado titu-
lado» L v manteca de cerdo, y su leotnra 
ha producido no poca alarma en esta 
aooiedad en donde deagraciadamentf 
para sobaiatir tiene por necesidad ex 
trema qae oaar da loa a r t í c u l o s y gra-
s á a i m p o r t a d o s , aun cuando é s t o s sean 
como acontece con ia manteca, sebo ó 
aabe ü i o a q a é otro producto y los ja-
monea y otraa carnea e s t é n podrid'oa. 
Deao.artada la parte de reolsmo ó 
anuncio que á i o h o comunicado en traña , 
hay en el fondo del mismo nna verdad 
irrefutable que interesa aclarar par» 
que ee le ponga remedio y haga salir 
de la inercia á nuestros enoargadoa de 
la salud públ ica , en lo que reapeeta á 
la parte b r o m a t o l ó g i c a . 
Máa de nn noventa por ciento de laa 
mantecaa importadas, es cierto, sru 
oorapueata?; pero ese fraude de pnrez* 
á qae se refieren los comunicantes no 
tiene su origen en la fabricación. L a s 
maoteosa no pura»? al igual que la man-
tequilla a! aer fabrioadaa en los Bata 
doa Unidos son esompulosamente ana-
lizados aaa componentes y declarado 
que sea por el Gabinete B r o m a t o l ó g i c o 
an Ueo se da al^meroado; pero aiempre 
con la nota cornpwnd {6 eea compues-
ta) estampada en su envase. 
Baa inscr ipc ión figura, s e ñ o r Direc-
tor, cuando tas mantecas no aoja puras, 
en todaa laa tercerolas y latas al arr i -
bar a e»te puerto y s ó l o puede evitarse 
ei fraude en la clase, al consumidor, ai 
por nuestro Gabinete B r o m a t o l ó g i o o 
Municipal se examinan eaos y otros 
a r l í o n l o s de nuestra a l i m e n t a o i ó o al 
aer importados y ae obliga (dado ei ca-
so de que laa materias de que so com-
pongan no reaulteo nocivas á la salud, 
d e s p u é s de hecho BU examen) á que 
conserven su d e c l a r a c i ó n de m a n t e o » 
compuesta y mantequilla oleomarga-
riña, enfrnuestw) idioma. D a ese modo 
no se de fraudará al p ú b l i c o y é s t e po-
drá adquirir como le sucede al pneblo 
de ios Estados Unidos, las grasas pu-
ras ó oompueataa á s a t i s f a c o i ó c ; por 
cnanto que las paga con arreglo á so 
calidad. 
Me tomo la libertad de hacer á asted 
esta ac larac ión por ti a l creerla pp.rti 
nente excita usted el celo de nueatr» 
autoridad Municipal . 
De oated atento y S. 3.—&laroial O. 
Bayón. 
k 
S U I C I D I O 
E n Cabezas se ha suicidado, c o l g á n -
dose de nna vigueta de su propia c a s » , 
la s eñora Carmen R o d r í g u e z . 
I g n ó r a s e el motivo del suicidio. 
L A P R E F E C T U R A DB A T A R E S 
E l prefecto del barrio de Ataréa , don 
J u a n J . Moreno nos participa haber es 
tablecido la oficina en San J o a q u í n 30, 
fijando como horas de despacho de 7 á 
10 de la m a ñ a n a y de trea á cinco de 
la tarde. 
I N V I T A C I O N 
Don Oscar A . F e r n á n d e z , agente 
general en esta iala, de la ''Internatio-
nal F i r e Applanoe C o . " de N oeva Y o r k 
ae h a servido invitarnoa para la prue-
ba qoe ha de hacer en el Placer de Bal -
boa, el domingo p r ó x i m o , á las ocho 
de la m a ñ a n a , de anos polvos q u í m i c o s 
denominados "Fueguic ida ," para apa-
gar incendios. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y procura-
remos asist ir . 
A V I S O DE C O B R A N Z A 
Habana í ie Ssptiembre di 1901 . 
Se hacesabar á loa deudores de I m -
puestoa de Derechos Reales, que ven-
cido el plazo que s e ñ a l a el a r t í c u l o 
114 del Reglamento para el pago de 
las liquidaciones qae ae practiquen en 
el corriente mes, q u e d a r á n incuraoa 
ain m^s aviso en el recargo de! 5 por 
100, conoed iéndose l ea daepaéa diez 
diaa más para el pago, transourridoa 
los cuales, ae procederá al cobro por 
la v í a de apremio coa arreglo á la I n a -
trncoión de' 11 de Dioiembra de 1900. 
Melchor L . da Mola, Adminiatrahor 
de R e a t a s . — H a b a n a . 
H U E R F A N O S 
A bordo del vapor americano Ex^el-
stor, fueron embarcados hoy 37 n i ñ o s 
de ambos aesas, h o é r f i a o % para aer 
educados en un asilo ea los Bstados 
Unidos . 
S E N E C T U D 
Bl s eñor don Domiogo Montaner y 
Pulgaron ha deanuoiad J a l gob r u a -
dor civi l de esta provincia, el catado 
de senectud del siblede-^ido de far-
macia de Jaropo, pidiendo q a e s e l e 
nombre en su legar, 
M O N T K D E P J F D V D 
A'iinimsi\ac.i.ón 
Loa dueñoa de loa lot?3 da albajas qoa íl 
continuación so expresan, acudirán á esto 
Establecimiento á prorrogar loa plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo basta el 
día 13 del corriente mas de Septieinbro, so 
dispondrá su venta en almoneda pública, 
que tendrá efecto en este Establecinjíento 
el día 14 del referido mea, á laa doce de su 
mañana , y sábados siguientes, 
l l ábana y Septíorabre 5 de lUtíft 
El Administrador-Depositario, 
lijnacio J. Lamas. 
C o n t a d u r í a . 
RELACIÓN de los lotes do alhaj is qae ae 
citan, cuyos empeños no bau sido pro-
rrogados ni refe itados en ausjespocti-' 
vos vencimiento: 
N U M E R O S 
7415 8782 213 43S 
7083 ,8802 2 m ¡ 4c»i 
SU82 ,8812 2.M U .5 
8302 ! 8818-231 -Ib l 
1 '2-¡5\47l 
15 246 {512 
20 
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Habana y Septiembres do 1901. 
E l Contador, 
E L Machado. 
Deapnéa de penosa enfermedad, fa-
l lec ió el j a ? v e s , 5 del actual, el s e ñ o r 
don L u i s F e r n á n d e z Oata lá . 
Damos coa tal motivo nnestro m á s 
aentido péaase á su all igida familha. 
Descanse ea paz. 
E L S A I N T G E B M A I N 
Anoche se bizo á la m^r con rumbo ñ Ve-
racruz, e! vapor francés Saint Gtnna in , 
conduciendo carga gener il y paaajoroj. 
E L VI V I N A 
E l vapor español Vnnna salió ayer para 
Matanzas, conduciendo carga de transito. 
L A B . F R A N K N E A L L E Y 
L a ^oieta ameriijana de este nombro 
entró en puerto boy, prosedente deCa^o 
Queso, con ganado. 
E L S A R D I N I A ( 
Eloyv á las nueve de la mañaca, se hizo á 
la mar, con rumbo á Livinglon, el vapor 
alemán Sardima. 
GANADO 
Consignado á loa Sres Lvkes y Herma-
no, importó hoy de Támpa la goleta ame-
ricana B . Frank Neallcy, 360 cabezas de 
cañado vacuno. 
MERCADO M O Í í M E I O 
C A S A . S D 3 G ^ l v I S I O . 
Plata española de 7{H ;i 76^ V. 
Calderilla V . . . de 75 á 7ój V. 
Billetes B. Español . , de 5 i á 6é V. 
Oro americano contra ) . ,Q, , IQ, p 
español ^ oe I U * i . 
Oro americano contra t . 43 p 
plata española \ "* ' 
Centenes á 6.84 plalá. 
En cantidades.^... á 0.86 plata. 
Luises á 5.45 plata. 
En cantidades á 5.46 plata. 
El peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Septiembre 6 de 1001, 
de 1-42S á 1-43 7. 
SBCCÍ k MIÉ M ñ 
1 hú í ie Esiip.4 
MÉDIf lO C I E ü J á H O 
i g f e r i B e d a d e s á e los oides , 
S a s t r e - i a í e s t i a s l e s y E e n i o s a g , 
Cougultas de 11 á 1 áe la tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
M-oralIa effqtsias ó V i l l e g a g . e l tes . 
Serv ic io de la Prensa Asociada 
D e b o y 
B ü ñ i l o , Septiembre 6. 
I M P O R T A N T E S 
E i P:esiásDt& Mo E nlsy eü ai discur-
so á qua sa refiere un taiegraraa ds EUSS-
tio Servicio Particular, de aEoebe, d ĵo 
t a m b i é a que si no ss necesitaba 7a man-
tener algunos derechos consignado^en ê  
Arancel , para alentar ó proteger c k r t a s 
industrias nacionales, á c o r q n é no se ha-
brían de suprimir dichos derechos sn be-
neficio de la e x t e n s i ó n del comercio exte-
rior y del fomento de los intsreses m a r í * 
tiraos de los Estados-Unidos? 
A g r e g ó que b s Estados Unicos es tán 
en la obl igación de consiruir al C a n i l del 
Istmo de Panamá. 
WasbiDgíoD, Septiembre 6. 
N U E V A C O M P L I Ü A Ü Í Ó N 
S e s ú n telegrama qne ha recibido de 
Cali (Nueva Granada), una persona auto-
rizada de ésta , el Ecuador ha determina-
do intervenir directamente en la contien-
da venezolano-coicmbins, declarándose 
en contra de esta u tima repúbl ica , á c u 
yo efecto ha movilizado ya todas sus fuer-
zas de tierra y m a r para empezar la gue-
r r a á la mayor brevedad-
Berl ín , Septiembre 6-
L A Ü L T Í M A V I S I T A 
A y e r recibió la B m í e r a t r z i e A lema-
nia al príncipe Cbnn, terminando con esta 
audiencia, el reconocimiento oficial de la 
presencia en la Corte del citado principe. 
L a prensi alemana en general se ocupa 
pccodD k embajada China y de la mi s ión 
que trae. 
OoDftt&ntiGopla, Septiembre 
E M B A J A D O R R E T I R A D O 
B l Su l tán ha ordenado á M u n i r - b e y , 
Embajador d e T ü ' q a i a en Franc ia , qua 
regrese á esta c iu iad , á la mayor breve-
dad que le sea cosible. 
Londres, S e p t i e m b r í 6 
I M P O R T A N T S O A P T Ü R A 
S e g ú n telegrama de Pretoria, los ingle-
ses se han apoderado en la frontera dQ 
Mozambique, de una gran cantidad de 
armas y municiones destinadas a los 
bcers. 
O T R O C O I S F L I C I T O 
D I P L O M A T I C O 
Anuncian teleí?ráficamsnte de Constan-
ticopla al D a i f i f M o i l i q . ^ el gobierno 
ho'an-iés enigedel otomana una satisfac-
ción por haber sido violada su legación por 
algunos agentes de policía que p e r s s g u í a í i 
á an malhechor que se h a b í a refugiado en 
dicha L e g a c i ó n . 
Paría, Sept ipníbreO 
B U E N H A L L A Z G O 
Anuncia un telegrama qua L e K a p 
p e í ha recibido de Roma que la/ pol ic ía 
ha logrado descubrir el cuartel general de 
la asociación internacional da anarquistas 
icceniiaries-
New York, Septiembre 6-
D S O L A R A C I O N E S 
D E L D O C T O R C A L D A S 
E n un comunioado que publica el doo-
tor Caldas en ol H e r a l d , se queja de 
qne no lo han permitido aplicar su suero 
en Cuba. Dice que ni siquiera l l egó á 
a b r i r l a caja que lo contenía , y que el es-
pañol Alfonso y los d e m á s que se mur ie -
ron en el hospital " L a s Animas", no fa-
llecieron, s e g ú n se dijo, á consecuencia 
de la inoculac ión del suero, sino porque 
ten ían la sangra envenenada con ctras 
inoculaciones á que fueron sometidos. 
Washington, Sept iembre G. 
P E T I C I O N Y P R O M E S A 
E l secretario de la Guerra ha recibido 
una instancia firmada por varios c iuda-
danos prominentes de Charleston, p i d i é n -
dole que consiga que los cubanos que han 
exnuosto sus productos en la Expos ic ión 
de Búffalo los e n v í e n también á la qu® 
debe verificarse en Charleston á fines á® 
año. Se comprometen los organizadores de 
ce dicha E x p o s i c i ó n á enseñar p r á c t i c a -
mente á los cemerciantes y fabricantes de 
Cuba los métodos mercantiles y fabriles 
que se observan en les Estados Unidos. 
B Ü 3 N G O L P E , 
r i c é i s que los cinco enmascarados que 
pararen y saquearon cerca de T e x a r k o -
na el tren del ferrocarril Surthem W e s -
tern, en la noche del miérooies , so l l eva-
ron unos $50 000. 
Oindad del Oftbo, Septiembre 6. 
D E R R O T A D E L O S B O B R S . 
Según despachada M i d ü e b u r g , el co-
mandante i n g l é s Scobell ha derrotado 
al sur de Petersburgo el c o m a n d o 
bosr da Lotter, q ue tuvo 52 muertos y $2 
heridos, entre los cuales sa hallan loa 
comandantes Lotter y Braedt, que fueron 
hechos prisioneras-con varios otros ofi-
ciáis-:: y soldados. L a s pérdidas de b a 
ingleses consisten en diez muortos y ocho 
herid c?" 
Pí kín, s e p t i e i ü b - . 0 
¡ A L F I N ! 
Participa L i - E u n g - C h a n g á los r s p r a -
sentantes ds las Potencias, que ha r e c i -
bido el edicto imperial autorizándola ^ 
firmar el protocolo de la paz, 
Tokio, septiembre G 
S A T I 3 P A O O Í Ó N A L J A P O N 
No ha salido n i n g ú n funcionario j a p o -
nés á r s c i b i ? la mis ión exohtoria ch ina , 
que viene al Japón á manifestar al M i k a -
do, el sentimiento del Emperador del Ce* 
leste Imperio por el asesinato en P e k í n 
del canciller d é l a Embajada Japonesa. 
P 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra mestiza natura!. 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SOR: 
3 varones blancos legítimos, 
2 hembras mestizas naturale <• 
2 hombraa blancas l.egíúm,>-a 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos, 
1 varón blanco natural, 
2 hembras blancas naturales, 
3%eDGJb¡raa blancas legítimas. 
M A T H I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Josó F-ernAndez Friera, con M i n a ^ftl 
Carmen Rosalía Márquez. —Blancos 
D S F-D" N p I O N S 5. 
DISTRIlO TíORTIu: 
Bonifacio Ccwley, 54 años, asiático, y».n-
tón, Gervasio 13. Insuficiencia mitral . 
Josefa Alvarez, 21 anos, blanca, Habana, 
Industria 50. Laringitis lubercaloaa -
DISTRITO SOR: 
PauMno René, 1 año, blan o, Híib0iJí», 
Apodaca 5. Croup asceudeate. 
' DISTRITO OESTE: 
Magdalena Rizo, 07 años, negra, Haba-
na, Fornandina 38. Eñftlorosis, 
Eobustiano Cubas,. 37 años, blancu, Es-
paña , La Purísima, Fiebre tifoidea. 
Prancfeco Ramírez, 62 años, blanco. H a -
bana, Cerro 540. Pleuro neumonía. 




P a r f o G i i u d e M e n s a r r a t c ? • 
El sábado próximo á las seis y media d& 
la tarde se rezará el Santo Rosario, cantáo-
doíe á toda orquesta la Letanía y Salve eu 
honor de Ntra, Sra. de Monserraie, paímn^ 
de lá parroquia. 
E l dia siguiente á bs ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar la misa que se cele-
brará con toda solemnidad, asia-tiendo do 
medio Eontiücal ei litmo. y Rvmo. sr?'»? 
Obispo. 
E l Sermón se halla á cargo del elocuente 
orador señor Claros, canónigo de la Sarta 
I. Catedral. 
Ell párroco suplica á sus feligreses la mál 
puntual asistencia para honrar como deben 
á sa excelsa patrona. 0878 4a-4 
P a r r o q u i a de l S i n l o C r i s t o M 
B u e a V i a j e de i a H a b a n a . 
El día 5 ds este mes de Sept'e?nbre, á lasocbo 
de la mafiana, empezará la íoi^erntib noveoa del 
Saufo Cristo del Buen V.sj*, oon misa cantads», 
reio d"? la Novena y G-zos oset-doa diariamente. 
Dia 13 áii este mea al obscarecer, habrá Sai va y 
Let^c í i s cantada». 
Día 14 á las ocho y medi», empeíar i ' l a fiesta so-
lemne al Santo Cristo dal Baan Viaje ooü sermón 
qae predicará na elocuents orador. 
Dia 15 r aiguieutes, continúa U octava de dichi? 
Santo Cristo con misa solemne diBmm'íDte. 
Día 2!, ú timo dia de la Ootat,*, habrá misa so-
lemne oon sermón qua predicará un eloenente ora-
dor, 
JE:tá concedida indalgencia plenarla por Su San-
tidad Pío V I á todo? ios fieles qua confiesen y 00-
mnlgaen visitando dichi f^'asU en el día de la 
fiesta <i en a'gú .i día de la Ojtav». 
6341 18t.-3 St 
Pr imi t iva é I lustre Archicofrad ía 
| de H a r í a S a n t í s i m a da los. Dasamparadcs 
j Csiebrái d -se el domingo 8 la fettividad d» 
; Nuestra Señora de Moaserrate, se transiere la mi-
1 sa onrrespondiente a! p r e í e n s me* p*t-a el domin-
go 15 á l is ocbo y meiia de sn maBana, sirviendo 
t i p r é s e l e a; uaot» a .viso d) loa ^efiores her"» 
manos. —H.i-ana, s p icmbre C de 1:01—El Ma-
yor jomo. Nicanor 8. Trotcoso. 
6t4¿ 3»-fi 2d.-7 
V i u d a de R ^ i s o s A l m ^ y l a , 
Y c l Í 8 i m e ¿ t o su s o t i e r r o p a r a in fc f i ana s á b a d o , á l a g 
o c b o y m e d i a a. m . . l e s q u e s u s c r i b e n , b i j o s , h i j o s p m -
t i c o s , b e r m a s i o , s o b r i n o y s o b r i n o p o H t i i O, r u e g a n á 
las p e r s o g a s d e su a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e e d a r s u 
a l m a ú D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des l e í a casa m o r -
t u o r i a , C e r r o 5 0 0 , b a s t a e i C V i n e n í e i i o c e C o l ó n ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a s e p t i e m b r e 6 de 1 0 0 1 . 
Lemor, Matilde, iManuel, Cárloa y Ma- I 
ria Luisa Ratnoe Aimeyda y Gómez. ' 
Ür. Rafael Garmendia y Arango. 
Francisco Medre y Feraácdez Criado, i 
Manuel Gómez Petit, 
Ldo Manuel Enriqne Gó-uez 
Lúa. Juan Ramos Alrejevd». 
Dr. Vicente B Valdés. 
^ N o se r e p a r t e n e sque l a s . 
] - f i M.7 
D I A R I O D E l . A M A R I N A - S e p t i e m b r e 6 de 1901. 
L a l a a a r e í a - L a v e r d a d a c e r c a d e l 
r e q u e m a c a i e a t o de l a s p í a a t s s 
t i e r n a s - L a l u z de la i « a a - L a 
t e r a p e r a t a r a de l a i r e 7 de l a s 
p l a n t a s - E x p l cae ó a d e l a c a á * 
« a da b a l a r s e los b r o c e s - L o s 
txioaqLuitos d a P a r í s a a ' e la. A c a -
d e m i a d e M e d i c i n a - A l a r l a ce a 
l a s a g u x s e a c b a r c a d a s . 
S e g ú a los »griooltor&a y loa^jardiae-
ros, la laz de la l a a a d a r a a t e los mesas 
de abril y mayo ejerce ana aoción d a -
fiina en loa tiernos brotes de las plan-
tas. Oatsndo el olelo e s t á sereno, los 
botones se requeman, se hielan ano 
cuando en la a tmóstara se manteaga el 
ler í i iómetro á maobos graios Robre ce-
ro, ifii inatmmento seña la 5 ó 6 grados 
sobre cero; no eoo, pnea, de temer he 
ladap; sm embargo, laa^ yemaa, las ho-
jas tiernas se requeman como ai el ter-
caómetro bobiera descendido á machos 
grados bajo cero. E l hecho, en ap»». 
riencia del todo aoorma!, sorprenda á 
loa agricaltorea, quienes lo atribuyen 
á la ¡nz de la IQU^. L * lona es lo que 
requema ios brotes, y hoy por hoy, á 
niogua labrador 3a. oonveaoen de lo 
ccnj tKano . ¡Qe aquí por q a ó la lana 
«8 roj I 
l í o hay nada de eao. L a luna, hasta 
en Í.U plenitud, só lo e n v í a á i a a u p a r í i -
cie de la tierra á io m á s muy iñaigoi t í -
cante, apenas el qne da una baj ía á 15 
metros difetancia. Hasta con rvft íctorea 
de potencia, loa tercaóuaetroa puestos 
en el foco no Reñalan cambio alguno. 
L o que ha pedido contribuir á la creen-
cia de que faeae ta lana culpable de ios 
d a ñ o s aotadoa es ía oircanatancia de 
qoe bal lándoae nublado el cielo no su-
fren ias tiernas hojas. Nada, qae ha d^ 
ser l a lona. E s ijue no se ha tenido es 
cuenta qae cuando la lana brilla en 
qoe el cielo e s t á muy claro, que la ra-
d i a c i ó n de la tierra hacia el espacio ea 
intensa. Oon nn poco da rrü x ión , 
desde laego pudiera preguatarse cual , 
quiera á sí mismo ai io que obraba era 
la lana ó la radiac ión terreatra y, por 
conaigaiente, el enfriamiento uoctarno. 
P e í o, dV jando aparta ta lana y acep-
tando eolamente la i: Ü i sncia de la ra-
d i a c i ó n refrigerante, se topa oon la di-
Acnltad de qae el hecho parece inadrai-
misible. fífí-ctivameote, el t e r m ó m e t r o 
marcaba 6 grado» aobre cero y los bro-
tes se helabftn. 
ü n físico i n g ' é s ea qaien saca de 
Eporo á los sabios a'go deaconnertados 
por la objeción precedente: ¿6 grados 
>e t ermómetro en el aire y helarse loa 
^regeta-les tiernos á semejante tempe-
r s t n r a ! Wells hizo en verdad un her-
moso descabrimiento. Nadie antea que 
• él hbbía imaginado qae los cuerpos te-
rrefetres, salvo en caso de e v a p o r a c i ó n 
ráp ida pndiesen tomar durante la no-
che una temperatura diferente de la 
qne reinase en el aire.. Pues bien, es 
JÍBÍ. Cuando se colocan al aire libre 
p e q u e ñ a s masas de a l g o d ó n , de edre-
d ó n , etc., s é enonentra a í g n n a s va^es 
<joe sn temperatura ea de (>, de 7 ó de 8 
grados basta debajo de la temperatora 
de la a tmósfera ambiente. Esto de-
pende del poder emisivo de la materia 
para el calor. Los vegetales son como 
el a l g o d ó n y la huata, y ae enfrían coo 
rapidez, sobre todo si e s tán aislados y 
poco garantidos. As í , no Re diga j a -
más: " E l t ermómetro se halla muy por 
encima de cero, y los brotas no han po-
dido belarse.'* S i , se han helado, por-
que han descendido á muchos grados 
bajo ceio. T a l es el meoaniaffio del 
^reqaemamiento de loa brotes tiernos." 
Y en ello nada tiene que ver la lu-
na, cdod la nocturna radiac ión hal lán-
dose oiaro el cielo ó reinando el viento 
Jíste , 
E n realidad será mpjor que se diga 
que hay una "es tac ión roja," porque 
hasta en ausencia de luna, si el viento 
es de Bate, ea decir frío—y en prima-
vera lo es con frecaenoia,—ai el cielo 
ee halla deaproviato de nubes, se pro-
dooen igualea efectos. Oon^olnaióo: la 
lana i lamica sencillamente la e s t a c i ó n 
roja, peroles oul t ivadórea tienen moti-
vovpei fecto de temer sn apar ic ión , por-
que al brillar dicho astro hace bnea 
tiempo y la rad iac ión n o o t a r ó a ea in-
tensa y se secan loa brotes tiernos en 
• 
Loa moeqnitos de P a r í s acaban de 
ser cbjeto de una comunicac ión dirigi-
da á la Academia de Medicina. Macho 
entPfi que la Academia, desde 18í)8, el 
couséjo de higiene del Sena se babía 
P^runpado de tan i n c ó m o d o s haés -
pfdep. E n honor suyo ee quemaráD 
peqatooa conos, llamados "tidibres," 
cotrpnet-tos de una mezcla de salitre y 
pelitre, DO faltando qnien recurra á los 
mceqniteroa. A pesyr desuna y otra 
c m s , nadie se l ibrará de ser picado.* 
D í c e a e qne loa mosquitos parisienses 
son máa deaegratlabiea que peligrosos. 
E s o DO paedti ÍÍfirmarse con tanta ee-
gnridaa; pero tai ea la op in ión corrien-
te boy día. M, Dehnva llamando la 
a tenc ión de la Academia sobre las pe-
qo<-fl-iS iovaaicnea de mosquitos pari-
eiensee^ha hecho observar oon razón 
qae en los patees de la malaria loe mos-
quitos son loa principales agentes del 
contagio; pero no son eatos los miamoa 
mosquitos de P a r í í . Los nuestros per-
tenecen á la eapeoia culex p i p í e n * , mien-
tras que los de la fiebre p a l ú d i c a son 
eulicidoa del g é n e r o anófl los . De to-
das maneras, dichos insectos son incó-
modos en grado superlativo. 
E l Oonsejo de higiene, ante la pro 
pos ic ión de M. Ohatin, babía reclama 
do cierto ndmero da medida preven-
tivas contra loa moaq&ito^. L a A c a -
demia de Medicina ins i s t ió acerca de 
su utijidad. S u p r e s i ó n de todo char-
co de agua estancada 6 corrompida, 
limpieza rigurosa de lo-> caacea, supre-
s ión inmediata de todo d e p ó s i t o de 
materia vegetales ó animales, aobre 
tndo cuando las dichas saatanoiaa se 
hAÜan en estado fresco; finalmente, 
proyecc ión de una p e q u e ñ a cantidad 
de petróleo sobre todas'laa aguaa de-
tenidas. 
Laa larvas de mosqaito no paeden 
desarrollarse sino en agoas encharca-
da?; no ae desarrollan en agua corrien-
te, ni a ó n en la qae h s l l á a d o s e cachar 
cada e s t á cabierta de ana p e l í c u l a de 
petróleo . As í , M, Debove pide coo 
macha razón que ae anpriman laa aguas 
encharcadas en P a r í s ó qae ee las pe-
trolice. E l máa mínimo partidor de 
aa jardín ae convierte en nido de mos 
quitos. B a ciertas barriadas de P a r í s 
hay gran número de dichos aniraalea, 
M. Val l in les acuaa de invadir en jaiio 
y aeroato ciertas regiones, como la ca-
lle de S^int-9elf>a8tiea, el pasaje Sao 
nier; en 1900 pasaba lo mismo con la 
calle de loa Pyreneos, D$ pronto cre-
yóse que ee t r a t aba de mosquitos e x ó -
ticoa t r a í d a con efaotoa procedentes 
de Bombav; pero U ve rdad es qae aon 
de oerfecto "origen i n d í g e n a . S e g ü n 
M. Tarabenf, loa mosquito * nula laa en 
el valle de l a B ievre , de O i o h a n en 
B o u g - l a R^ina. 
L o c ierro ea que el mosquito propen-
de á tornar incremento en Par í s ; ea a d -
mirable sa cantidad d é a d e hace a lgu-
nos a ñ o a y l iega á ser m o l e s t í s i m o . M-
Laveran, por sn parte, ha ins i s t ida en 
1» urgencia de combatirlos. Solo bay 
doa enfermedades, ha dicho M . L a v e , 
raa, cuya traaamis ióü por loa mosqai-
toa se haya'demoafr-ado en abaoloto: la 
filaría y el paludi-ím^; ahora bien, la fi-
iaria es so m á m e n t e ra ra en P a n a y 
ios mosqakoa c »p^ces da servir para el 
deaarrollo del bematoamrk) del palu-
diamo noaon los que eo P a r í s pnlalan. 
La fiebre amar i l l a , al parecer propaga-
da por loa moaqaitoa, no ea enferme-
dad de nuestros ciinaas. Pero ai sen-
tar que, loa mosquitos no parecen ser 
may t e m i b l í a en P a r í a , hay que hacer-
lo con salvedades, toda vez que ea posi 
ble que diches insectos sean capaces 
de inocaiar otraa enfermedades q ne no 
aaan la fllaris y el paludismo. 
M , P( n^t ea de la op in ión da ens 
oo'egaa. E s excesivo el n ú m e r o de 
mosqnitoa ea el bflievar Han^amenn 
en el parque de Menoean. Maohoa 
de loe qu^ ^üí viven no pueden dor-
mir , por despertarlea de cantinno laa 
picadaraa. L J S dormitarioa de la gen-
te de servicio par ti cal armen te, eifrna-
dos en en mayor í» debajo de tejados, 
e? t áu material mente invadidos por 
ea »a ifi9ectq8.inaga&nfrable8. 
ü o ü c l u a i ó a . Guerra á loa mosqui-
toa. - Afuera las aguas ench^roau; a de 
líiñ paseoa y jardinea púo i ioos : afuera 
loa pequ ;ños s.artidorás de propiedad 
particuiar que casi la ipitad del tieor 
po no/uooionan: afuera cubos, artesas 
y aljibes por limpiar y , ai ea neceaario^ 
vqae ea el agaa auoia sobrenada petró-
leo. 
E N a ^ Q a s D3 P A R V I L L B . 
aprendió á do'minar la fatiga y arros-
trar loa peligros. 
Muy joven hizo viajes por Noruega, 
Saeoia, F in landia y L a p o n í a , en los 
cuales r e c o g i ó multitud de ejemplares 
de m i n e r a l o g í a qae le valieron el nom-
bramiento de ca tedrá t i co de esta cien-
cia en Stotkolmo. 
E m p e z ó luego, onando contaba vein-
tisiete afioa, á hacer viajes por el Océa-
no Glacia l Art ico en barcoa p e q u e ñ o s , 
con intrepidez á vecea temeraria. E s -
tos viajes le fueron creando y ensan-
chando la celebridad. E a 1872 estuvo 
eo Groenlandia, donde hizo maravil las 
de o b s e r v a c i ó n y de estudio. Pero sn 
grande i lus ión era la de explorar las 
tierras polarea, 
A l fin lo real izó. E l rey Oscar I I y 
varios millonarios soceos le proporcio-
naroa los medica á tal fia. Y á bordo 
del vapor L i Vega, con todos los 
preparativos ueceaarins, sa l ió de Trom-
aoe el 9 de Jul io de 1878, 
Bi 19 de Agosto l l egó al Oabo Oel-
j o ^ k i o , a v a n z ó por l a o j s t a oriental de 
ia pentnsala del Ta lmur y ae d ir ig ió 
hacia el Nordeste. Desde el 3 de Sep-
tiembre loa hieloa estorbaron diaria-
mente el avance á L a Vega, llegando 
los viajeros, d e s p u é s de sufrir machas 
penalidades, á la bah ía de Koliuchine, 
en la que tuvieron que invernar nueve 
mesea, tiempo dedicado á observacio-
nes científloaa de todo género . 
Por fio, en 18 de Ja l io ¿ a Fegapndo 
segoir avanzando, tras un reposo de 
doscientos noventa y oaatro í l í a a , y 
doa máa tarde, en la m a ñ a n a del 20 de 
J alio de 1879, dob 'ó ¡a p u n t a oriental 
de As i a ; el paso del Nordeate, v a n a -
mente intentado pot loe aavegantea de 
tres eigioa, estaba descubierto. 
L a Vega recorrió s in p é r d i d a de t iem-
po laa doa eostas del Est recho de Be-
r i n g , l l egó el 2 de Sept iembre á Y< k )-
hama, donde la t r ipu lao ióa d e s c a n s ó 
bastante t iempo, y por el ü a u a l de 
Soez r e g r e s ó á Europa. 
Nord^n^kj >'d y Pa landar , coman-
dante de La Vega, faeron rec ib idoaoon 
^ ran entaaiasmo en Ñ á p a l e s , Boma, 
París y St>cko!mo, y colmados d é h o -
nores y dist inciones. 
A eu l í egr^ ia A Stockolmo el 14 de 
A b r i l de 1880, N o r d e n í k j o l d , rec ib ido 
coa loa honorea del t r i o ü f o , o b t u v o el 
t í t a l o de b a r ó n . Su c o m p a ñ e r o Paian-
der ÍDÓ ennoblecido. 
Norden^k io ld , no obstante esa a f i -
c ión á loa v iá jea , que le tenia la rgo 
t iempo alejado de sa p a t r i a y de su 
hogar, h a b í a s e casado en 1 S 6 Í con una 
dama perteneciente á a r i s t o c r á t i c a fa-
mi l i a y de la cual ha tenido var ios 
hijos. 
E r a miembro de oaai tedas laa socie-
dades g e o g r á f i c a s del mando, t e n í a 
condecoraciones de todos loa Eatados 
y aosebraa han eido t raduoidaa á t o -
dos loa id iomas oultoa. E a S í p i r ñ i Be 
hicieron dos ediciones, una en Madrid 
en 1881 y o t ra ea Barcelona ea 1882 
E a el p r ó x i m o pasado s ig lo , "donde 
tantas y t a » i l n a t r é s ü g a r a a dejaron 
su haei la laminosa sobre los m á s íaex-1 
plorados te r r i to r ioa de n a e s í r o planeta, 
Norden^k jo ld figura en Iss p r imera 
l ínea y ha podido, a d e m á s , al m o r i r á 
loa sesenta y nueve a ñ o s , d i s f r u t a r - p o r 
entero de sn g í o r i a . 
F O L L E T I N 
SU UNICO PECADO 
N O V E L A E S O R I T á E N I N G L Í i S 
FOR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
• 
( í f i í . KCTfrlft, poblicad* por la ra í» ertlionul 
M i c c i ! , ff ^etiiti en la '-ModerDa Faeala." Üt>(spo 
C'tr ero IHñ.) 
(COSTINO A| 
No heredó ninguna de laa oaraote-
nst icaa de la raza de loa Branden?; era 
eajona por esencia y potencia; sincera 
en el pensamiento, en la palabra y en 
loa hechos; franca, transparente, gene-
roa», algo in ío ierante , orgallosaj-pero 
con nn orgullo lamiooso qae no era 
Bipo ana virtud que t end ía á madurar-
Be, en una palabra, un carácter . 
L l a m á b a n l a la heredera de Qaeen-
Chace, y ella era lo eafioiente mujer 
para catar máa qae satisfecha de su 
suerte. 
G a s t a b a del oropel del mundo y , BO 
bre todo, del papsl qne ocupaba en el 
mismo. Prefer ía aer la heredera, de 
t¿aeen-Ohaoe, qoe la heredera de l a -
glaterra. 
L e sa t i s fac ía au pos ic ión y rec ibía loe 
honorea y ventajas que le propnreiona-
Da. H a b í a heredado lo necesario del 
carácter da au madre, para no deaoo-
Bocer laa ventajas de sn estado. L a 
Ü E R T 0 S I L U S T R E 
NOKOÉTNgKJOLD 
Hace una veintena de añoa era Adol-
fo Etico Norden^kjold, como aa le lla-
ínsba entonoea en Eapañ^, el héroe del 
mando cientí f ico. 
Sa viaje al F o í o Norte, su paao por 
el Nordeste de Aata desde loa marea 
polares al grande O c é a n o , sn aaombro-
aa e n e r g í a p^ra vencer óbatácu íos , su 
admirable reaiatenoia física para so-
portar al aire libre temperatíuraa de 40 
grados bajo cero, y m á s que nada, el 
arte oon qae sapo exponer ante los pü 
blicos de ios pa í ses máa civilizados de 
Saropa sua trabajos, obseryacionea y 
deacubrimiento, le rodeoron de ana 
bailante a e r e ó l a de popularidad. 
E n E s p a ñ a misma, donde las nove-
las de Jolio Verne h a b í a n despertado 
ea las generaciones j ó v e n e s de enton-
aes grande interés por esos in trép idea 
esploradorea, el nombre y loa hechos 
de Nordent kjold llenaron las columnac? 
de lo? per iódicos . E r a n por entonces 
tony conocidos ios datos que hoy, con 
motivo de la muerte del valeroso é in-
fatigable sabio, reprodnoimoa. 
L a vocac ión se mani fe s tó en él muy 
temprano. N ñ^ s d - i — h a b í a nacido eo 
Qelsinfors, Sueoi» , el 18 de Noviembre 
de 1832,—acompañó á su padre, entu-
siasta mineralogiat» , en ana ex uraión 
científ ica por loa montea Uraie». Al l í 
mnm OE mmu. 
E l Liberal de Madrid inserta nn do-
cumento hiatófico que oreemos d é ma-
cha actualidad é iuter69,*para que s é 
vea c ó m o a n t a ñ o DO chocaban ni ea-
oandalizaban como ahora las «Emba-
jadas de las regiones á aa aoberano. 
P a r a refrescar la memoria de la, gen-
te pol í t ica, que suele tomar por nove-
dades i n s ó l i t a s práct icas , coatumbres 
é ideaa que datan de tiempo antiguo, 
vamos á reproducir un documento JQO-
tabi í ía imo, coneervado en la S e c c i ó n 
de maunacritoa de la Biblioteaa Nac ió -
na!v y qae, a d e m á s de aer ameno como 
« n a p á g i n a literaria, tiene un in terés 
pol í t ico poco menor que su importan-
cia h is tór ica . 
Ví?» y guzgue quien leyere: 
"RELACIÓN D E LA B N B A J / D á . Y SO 
L E M N E ESCIBISÍI f iNTO QCJtí S E H I -
ZO E N LA V I L L A O B M A D U l O Á PA-
B L O D E A L T A R T - t l B A , C O N O B L L B S 
CAP Y EMBA J á D ü E DE L A M U V I N 
S I G N E , E I O A Y L E A L . O i U D A D DE. 
B & R O E L O N A , EN L A C O R T E D E L 1N-
V I O T Í S I M O R E Y Y S E Ñ ú S N U S S T R O 
DON E E 1 I P B I V . 
''Viernes á 17 de J a a i o (1633). sa-
biendo S u Mtígestad que su oiatud de 
Barcel,oaa le enviaba, por cosas gra-
vea y de peeo? embajador, m a n d ó ai 
duque de F e r i a , al daqas de" ü e a y 9QV 
ma le dijeran como para las trea de ¡a 
tarde Je hac ía merced darle hora, para 
que pudierar dar aa etobajada, Con 
eate favor grande qnedo el conceller 
muy contento, viendo que tan presto 
la Mageatad ü a t ó ü o a le h a c í a merced, 
y habiendo agradecido macho á ios 
pr ínc ipes el recado qne de parte de 8. 
M. habían dado, paao á panto el acom-
p a ñ a m i e n t o que de la ciudad de Bar-
celona hab ía sacado para da hora se-
ña lada . Acudieron tantos caballeros 
titulares y pr ínc ipes para a c o m p a ñ a r 
á su señor ía , que fué cosa de admira-
ción ver tanta braveza, tanta magea-
tad, tanta riqueza, loa caballeros tan 
bien'puestos, tantos lacayos y pajes; 
todos para q r ó la ciudad de Bárce lo -
na sea honrada, y todo el mundo co-
nozca merece ser estimada por en m a -
cha fidelidad. 
" E n t r e los qae m á s se seña laron , 
fueron los e x c e l e n t í s i m o s duques de 
Montelón, m a r q u é s de Aytona, almi-
rante de Navarra y duqae de Alba , 
Todoa estos pr ínc ipes , y otros que por 
evitar proligidad callo, llegaren oon ¡a 
majestad y grandeza que mpjor dirá 
el discurso que la pluma, al despacho 
del conceller, y faeron recibidos de sa 
señor ía con los comedimientos y cor-
tes ías qae de un tan grande padre de 
la Repó.b!ica barcelonesa, como Pablo 
d é Ai tarr iba , sabemos. Y quiso naes 
tro señor qae eo ooaaión tal como óata 
entrara t a m b i é n G a i i l é a de Siael y 
Mannars, b>róa de Roos, embajador 
de au rey de laglaterra , para que un 
opueeto janto á otro máé campeen, y 
qae si ua rey Jaoobo de Inglaterra 
tiene aa reino pervertido, se le ponga 
na Principado tan cató l i co como el de 
Oata lañ» . Oon todo, se le hizo gran-
de recibimiento al embajadoa ingíéá . 
J por qae á loa 8 de Janio , á las cinco 
horas de la tarde, ae encaminaron ha-
cia la puerta de A ' o a l á m^a de 300 
coohea, coa innuraerablea damas y 
gente de á pie. E l embajador en tró en 
su poaada, que la tenía aparejada en 
la propia calle de A l c a l á . 
" Y con haber sido esta entrada dig-
na de ser vista, no tuvo qae ver con la 
grandeza de l a de unsatro conce-
ller. - ' 
"Porque apenas hubo pasado e l oa-
rruaje del ing'óa, cuando se o y ó nn 
clarín , qne euapeod ió todo aquel in-
menso con curso de la gente qae> ha-
bernos dicho?f, y acudiendo todos á ver 
lo que anunciaba, no ae o ían otras vo-
cea qne ¡BAROBLONAI | B A E C E L O N & ! . . 
P a ó co?a de a d m i r a c i ó a la muchedum-
bre dé la gente qhe se c o n g r e g ó . Y vien-
do la recamara tan opulenta, las acé-
milas con sos reposteros y petraJes de 
oaac-jbelea (oosa qae en Oast.illa no lo 
asa sino el rey), todos jazgaban ser 
alguna persona real .—Prega o t ó ana 
mujer á loa arrieros y acemileros cuya 
era aquella grandeza, y com^ eran ca-
talanes, respondieron A r a matéis) lio 
vmreu. y dijo á otraa embozadas que 
cataban con elh.: ' logleses SOÍÍ, qae 
en I» había se echa devar.^ 
"Tras las acémilaa y rec / ím^ra , n a 
baan rato s i g u i ó el acompattamieoto 
d^l señor conceller, a c o m p a ñ á n d o l e 
may grande nú'aero de caba l l er ía , 80 
comendadores de difereates bábi íoa , 
de San J u a n , S^aíisg-», de Nuestra 
S ñara de Monteaa y San Jorge de 
Aiftima, de Oalatrava y A l c á n t a r a ; 
machos clóriooa grav ía imor , Oapei la-
vass del rey naegtro señor , C a n ó n i g o s 
de Toledo y Vaienoia, seis Abades de 
S*n Bsai to y otras personas e c l e s i á s 
tic'iSj.qa» todas á ana d e c í a n : — V a m o s 
á honrarnos airviendo al señor con-
celler da la may fiel cindad de Barce-
lona, qae d ió leyes á la naestra. 
"Bncaminoaet eate graadioso paseo-
ppr la alameda de S*n J e r ó n i m o á la 
hherta y casa del dnqae de Oa*. Sin 
el ooal jamáa se prideé hacer cabal 
desoripcióa de lo qae hab ía . Porqne 
las damas ea «aa balboaea y ventana-
j^a parec ían fi irea de A b r i l y prima-
veras da Mayo, poco digo, na par í so 
de deleite en los cigarrales máa balioa, 
prados más deleitoaos, alamedas m á s 
froAdosas y arapjaeaa máa eapejadoa 
del mnado. 
'•Traa tan grande m o n a r q a í a se-
g a í a n ios doa maoeroa ae sa s e ñ o r í a , 
con sua gorraa chapeadas y ropas á la 
nsanza de B ircalona, coa ewa mazas 
levantadas, qae cansaban a d m i r a c i ó n 
á maohoa; Deapaéa de ellos 23 titula-
dos, d e s p u é s condea y marqaesea coo 
la. ordenanza y majestad de pajea y 
q'ae i m á g i a a r a e paede, y entre ellos 
12 grandaa de Cast i l la , Ultimo de to 
no y delante nuestro conceller v s o í a n 
los excejent ía imoa s e ñ o r e s el daqae de 
MooteleOn. el marqaég de C a m a r a s a 
y el condestable d é ' N a v s r r a , pr imogé-
nito del duque da A l b a , A la mano 
derecha de sa señor ía iba el excelen-
t í s imo'señor almirante de Cast i l la , f 
á la izquierda el e x c e l e t í s i m o señor 
duque de Cea y Soma. F a é mirado de 
todoa sa señor ía por ¡a gravedad y 
majestad coa que iba. Pass ta-sn g f» -
malla, toga- y c l á m i d e rozagante de 
daraaaoo carmesí , conforme la naanza 
de Barcelona, llevaba aa caballo muy 
gallardo, aunque manso, de color ra 
bio rodado, eilla, gualdrapa y gaarni-
clones de terciopelo negro, ocho laca-
yos con filtros blancos y 12 pajea mny 
bien poeatos, sin 60 personas de aa 
ordinario servicio para la grandeza de 
sn. person»; todoa con oticioa creados 
por la ciudad de Barcelona, para la 
magnifioenoia de tal embajada y para 
de tal ciudad á tan gran monarca. 
4<Notaron macho íodoa loa de la cor-
te, que oon no usarse en ella aino ene-
l íos cerú leos , naestro conceller lo lle-
vaba blanco, y por él echaron de ver 
la madurez de tal enjeto, l á prudeneia 
y sagacidad de tan venerable conceller 
y padre de tal R e p ú b l i c a como la ca-
talana. L a s cor te s ía s que en señor ía 
hizo á laa damas qne p^r el paseo con 
grandioso aplauso le saladaron, quien 
conoce el sujeto t endrá materia para 
filosofar sobre el caso. P o n d r é una 
cosa rara, que dándo le el p a s e ó por el 
Prado y alameda de S a n J e r ó n i m o , 
con v&r incre íb le la gente y subirse 
per loa árboles , nadie estaba con el 
sombrero en la cabaza; antea como si 
fuera la propia persona del rey nnea 
tro señor le saludaban, y así desde la 
puerta de A l c a l á hasta sa casa, hubo 
de ir sa señor ía oon la gorra en la 
mano, y haciendo con la cabeza corte-
s í a s á una y á otra parte, 
"Di^éronae machas cosas viendo tal 
majestad y grandeza, en alabanza de 
l a ' d n d a d de Barcelona j de ea coace-
¡ler. E n t r e todos el s eñar D . Daarte , 
hermano del duqae de Barcelona, nao 
de .loa trea consultadoa para viaorreyes 
de N á p o l e s , dijo: « 'Verdaderamente , 
qae eó io loa c a t a í a a e s son hombrea." 
Y lo dijo tan grande pr ínc ipe , porqqe 
cuando e n v í a n á s,n rey enabajáda, gas-
taa para honrarle y servirle caanto 
tienen en su R e p ú b l i c a . ' Y era de uo 
che y may tarde cuando l l egó á sa 
casa y posada, que e s t á en la calle de! 
Lobo, hacia palacio, donde le espera-
ban ncoa pajea con rioaa libreas y an-
torchas encendidas, trompetas y me; 
neetriles, donde dejándo le todo aqael 
shntaoso a c o m p a ñ a m i e n t o , qoedándo^ 
se algunos pr íce ipea para cenar con 
su señor ía , los d e m á s con macha lami-
naria de antorchas se volvieron á sus 
casas, may satisfechos de la- buena 
correspondencia que^ con todos h a b í a 
teoido naestro embajador y conceller. 
" R e p o s ó ocho d ías , y teniendo hora 
s e ñ a l a d a por B . M., coma habemoa di-
cho, son/el acompaSamiento referido, 
part ió para palacio coo* grande aplau-
so y grandeza; gn iároa por la calle de 
Atocha, qae, aanqae espaciosa y bella, 
ella y laa veatanaa era coaa de increí-
ble grandeza la gante qae b a b í a . Q-nar-
d ó s e ea eate a c o m p a ñ a m i e n t o el propio 
orden qae ae g a a r d ó en su entrada y 
recibimiento. Es tuvo S. Sí. tras de 
una vidriera, mirando con muy grande 
gusto toda esa grandeza. Apeados 
sobieren, con la propia ordenado 
q á é iban, al Palacio. Y eabiendo/ .á las 
cuadres (aposento») reales entraron, 
sin hallar paerta cerrada ni detenerse 
un panto, á ¡a sala doade S. M. esta-
ba esperando. 
"Traa de todiTIa grandeza de E s p a -
ña, en ú l t imo lagar v e n í a ea señor ía . 
P a r e c í a au Patr iarca Jacob, viejo, ve-
aerabie y cano, su aspecto grave, y 
con au báculo que le apareneiaba ma-
cho daba á todos singalar contento y 
aficionó los ojos reales para qae la 
miraran con singular susto. Estando 
y a en presencia de S, MM hizo lasares 
debidas reverencias, y habiendo beaa-
do laa reales manca, hizo laa propia» 
como/ea costembre. D í s p a é s , apar-
t á n d o s e á un l a d o ' s a s e ñ o r í a , d i ó la 
embajada en públ i co de esta manera: 
SACRA CATÓLICA R E A L M A J E S T A D 
" L a fidelísima ciotad de Barcelona, 
"per omoatrar lo inat amor y fidelitat 
'«á V , M, , ha determipat q u é cora con-
'•seller en Cap della v i o g u é a á besar 
Lilas Reals mana de V , M. y jantament 
"áapi ioar lo sie de son Rea l servey vo--
"ler honrar aquella efiutad ab la Rea l 
"presencia, conforme loa aeren í s ims 
"reya predecessora de V . M,., de glo-
r i o s a memoria, ea io principi de son 
"govern han aeostomot para pendrer 
"lo aagrament de fidelitad de aquella 
"faela vasalla ssgoas V . M, loa ho te 
"ohn ab sa Rea! carta de 3 de A b r i l 
"del aoy pasat y ax í po^trat Re&la 
«peq» de V . M. lo sapMqae tant enea-
•'ridament com puch per part de 
"aqaella ciatad, qae ab aqaeixa tan 
"gran mercó y sa benaveotarada vin-
"gada aquella ciatad reatará alegra, 
"contenta y aoonsolads, y tot resalta-
•'rá en eervsy de nostre Senyor, de 
" V - M, y benefioi pnblich. referitme 
"ea aqaest memorial, carta de crehen-
"aa de dita oiatat, y del dach d é A ' -
"oalá, Ilochtnent de V . M , " 
" E l rey, con rostro alegre y medio 
r i sueño , le r e s p o n d i ó : l o me he hoh 
gado mucho de vuestra tenidaf y manda-
ré ver vuestros papeles, y os déepacharé 
pronto y con gusto. Entonces ea SÍ-ño-
ría, haciendo la debida sa lva á S. M. , 
se d e s p i d i ó . Bajaron de Palacio, y 
tomando con el orden qae faeron por 
la calle Mayor, faeroa a c o m p a ñ a d o s 
de la muchedumbre de gentes qae ea 
las ocasiones dichas Sabemos referido. 
Y llegando su señor ía á aa posada, ha-
biendo hecho con aqaellos pr ínc ipes 
loa ofrecimientos debidoa, se re t i ró ." 
VIDA ARTISTICA 
U N A A N E C D O T A EE 2 R A H M S 
Uno de nuestros colegas dei extran-
jero publica la sigaiente aventara del 
cé lebre compositor: 
E s sabido que Brahms era may gra-
ve y que al ver por vez primera sa as-
-peeto fúcebre , mejor sé sdív in&ba en 
él el autor de la misa de Requiera que 
da las Danzas húngaras. 
A l l á por los a ñ o s de 1870 t en ía é! la 
ocstambra de cenar en el reatanrant 
de la Bslle Lanierne. en el que siempre 
tañía so mesa cuidadosamente reser-
vada. 
ü n a noche, al llegar, c a á l no ser ía 
sa sorpresa al encontrar lleno de na 
públ i co raidoao y a k g r e el estableci-
miento, generalmente sileaoioso y ca-
llado. E r a qne una cantante de ca fé 
que entonces estaba en grao boga, ma-
dama Fiaker -Mi l l i , daba all í ana reu-
n ión , 
Brahms , de mal talante y » , h a c í a 
i o d i c a c i ó n de retirarse, cuando la 
d o e ñ a ¿el restaoraat ae a p r o x i m ó á é l 
y la dijo que au mesa ordinaria estaba 
libre y cooservada oara ó! por disposi-
c ión de la miema Fiaker-Mi l l i . 
E s t a a t enc ión ob i igó al cé l ebre a r -
tista, que dió; laa gracias y se s e n t ó . 
Mientras le sirvieron la comida obser-
vó con cierto p l a c e r l a a l e g r í a exobe-
rante de la cantatriz y de sus invita-
dos, modistos, lavanderos, cocheroa de 
ponto y otros personajes de la misma 
índo le , 
1 , L a cena d e j a reunión h a b í a termi-
nado y se esperaba al pianista que co-
manmente a c o m p a ñ a b a á la cantante, 
para romper en el'primer vals, cuando 
entró un menaaj'ero á advertir que el 
pianista se hallaba enfermo y le a J ñ 
imposible BU asiatencia. 
D e pronto la Fia-ker-Milli r e ú n e un 
cortejo de lindas muchachas, y segui-
da de ellaa ee dirige al cé l ebre artiata, 
y reuniendo todo su valor, le sapiiea 
ae d ign^topar nn VV*!a( S i n contestar 
una palabra Brahms, se l e v a n t ó , abrió 
el piano y se puso á é j scutar una de 
las tandaa de su amigo Straaaa. 
Dpraate trea horea aquello faé un 
vért fgo de valses, polkas y rigodones, 
qae se sucedieron r á p i d a m e n t e . B r a h m s 
tocaba con un entusiasmo infatigable, 
pero ea necesario que Be sepa que dee-
p a é s del primer vals la F i a k e r - M ü l i 
premió cosí tres apretados abrazos 
el trabajo del maestro, y al terminar 
cada una de las tocatas sucesivas, ana 
de aquellas lindas ooacarrea^a le 
a g r a c i ó con igaal recompensa. 
A l terminar la reaniótí , el antor de 
ia misa de ré quiem se ret iró encantado 
de la jornada y-^abióndole á poao. 
Sociedad B e n é S c a de l a s í i r u e e i ó a 
y Recreo del Pi íai1, 
Por acuera'» de i * Jauta Directiva, f l doarntro % 
dei corriénté'C6Íeh.-arÁ esta Booiodad baile, aíimÉ^ 
' tiendo sooios haHa áitím» hora, ooaforme i í Ra-
glamento. 
Amenizará 9! aoto la primera orqueita de Fe.ipe 
V idéa, rtforsada. 
Nota —Es requisito indiapensabla la presecta-
CÍÓ'Q d t l án imo recibo. 
notable diferencia qae e x i s t í a entre 
lady Brandon y Margarita, era qae á 
la primera la s e d u c í a n la riqueza, la* 
pompa, los honores del mundo, y á la 
segunda, el Brillo y sua piaoare3. 
Jasper adoraba á an hija; au esposa 
nunca le r e c o r d ó l a primer amor, pero 
Margarita t en ía en su e a p l é a d i d a j u -
ventud, en sa sonrisa ballioioaa, en BUS 
hermoaos ojos, algo de la l inda vene-
ciana que amara oon pas ión loca. E n 
eatoa úl t imos taños , todo su amor se 
había reunido en su hija, y todas las 
satisfacciones que experimentara, de 
ella recibíalas,* por ella olvidaba sus» 
penas de toda la vida y gozaba de 
tranquilidad de esp ír i tu relativa. 
ELbaera la soberana de Qaeen-Chace. 
H a b í a n puesto gran cuidado en sn 
edneac ión; é s t a era perfecta en el ver-
dadero sentido de la palabra, hablaba 
francés , italiano y a l e m á n ; cantaba, 
bailaba y pose ía nn temperamento ar 
t íst ioo. Su padre propúsose no ahorrar 
mortificaciones, ni dinero, ni trabajo 
en la e d u c a c i ó n , y tavo como resultado 
una completa victoria. 
E s t a b a satisfecho de sa hija. 
Margarita Brandon se p r e s e n t ó en 
el mando, y en aa debut ojos de reyes 
la miraron efeotnoaos. Tuvo más eaa 
morados que podiít contar. S ó l o uno le 
llamaba algo la a tenc ión; lord W y n -
leigh, hijo segaado del conde Wood-
wyn, el conde máa pobre da la G r a n 
B r e t a ñ a . 
N D O G O E R I A S Y B O T I C A S 
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L o r d Wynleigh era goapo y talen-
toso, so s t en ía nn reñido p í íg i la to con 
la aociedal, pnea le resaltaba en ex 
tremo dlfíoi'l guardar laa apariencias 
coa una renta tan escasa cerno la qne 
tenía; maa o l v i d ó au pobreza y todo lo 
d e m á s , cuando la l inda Margari ta 
Brandon, le e n l o q u e c i ó coa ana encan-
tos. ¿Podría, aoaao^ en poner on-e le 
llegara á amar? A l principio tó -o no-
taba las deferencias p e q u e ñ í s i m a s de 
qae era objeto: sua aonrisaa, su afecta-
da indifertínoia, pnea nunca le miraba 
atentamente, y el carmín qne a p a r e c í a 
en sus mejillas á la m e n c i ó a de su 
nombre. 
A la sazón , sir Jasper estaba ago-
biado por el trabaja; el cansancio era 
tal, qae habo de oonsaltar á nn m é d i -
co, el cual le aconse jó para reponer su 
quebrantada salud, qne dasoansara 
^por a l g ú n tiempo. 
Á fin de consf gairloí, d e c i d i ó el ilaa-
tre eatadiata retirarse á su castil lo de 
Qaeen Ohace. Alguien le indico la con-
venieacia de qae hiciera un viaje á 
1 t a l i a . - K e c h a z ó con horror piojeoto 
semejante. 
A s í , pues, i n s t a l ó s e en familia en 
QaeeD-Ohace. Sir Jarper i n v i t ó ^ v a -
nea amigos para celebrar la Ndche-
Baena. H a s t a entonces se p e r m i t í a 
perfecto descanso. A principios de 
O j t o b r e , faé caaado rec ib ió ana c a r -
ta qae a l t e r é hondamente el cavao de 
| ea v ida y la de los qne le rodeaban, 
E r a d e A^na-oión de Ü y n r h a , escrita 
desde su lecho de muerte. Escr ib ió ai i 
hombre qae ociaba con odio tan pro - | 
fundo, y las palabras q a ^ empleara" 
eran dalcea y corteses. £)eoía:e qae 
pronto ee reunir ía con au hermana, la 
mujer que tanto él h a b í a querido, y 
que ella DO pod ía merir hasta que au 
hija tuviese quien la quisiese y ampa^ 
raae. 
'•Si tuviera dinero,—deoÍ9, -r-oo le 
moiestaríe-; pero yo soy nna miserable; 
mi renta termina oon mí muert?, y el 
viejo palacio que ha sido mi case, pa-
sa á otras manos. Y o no tengo nada 
qae dejar á V e r ó n i c a , y osted debe 
hacerse cargo de ella. Ba bonita y tie-
ne atractivos, pero ea diferente de 1& 
generalidad de las j ó v e n e s ce hoy dia, 
porqae siempre ha vivido apartada de 
la sociedad. Oree qae ea j adre ha 
muerto. No conoce nada acerca de su 
Ffami ia ni de sa nacimiecto. L a he en 
s e ñ a d o , — ¡ p e r d ó n e m e Dios RÍ he obra-
do mal!—a odiar á ios ingleses. Es to 
puede ser causa de males ó de bienes. 
No lo t é Y o conezoo á esta cr iatura 
oomo nadie, y yo einceramente le &• 
consejo á aeted, ei a lguna vez qaiere 
ganar so afecto y su corazón , qae no 
la sorprenda d ic i éndo la , ein prepara-
c i ó n alguna, qne es nsted su padre. 
Recuerde que la he e n s e ñ a d o á odiar 
á loa ingleeea, y qae a d e m á s , oree á 
sa p a d r e « m a e r t o . D é j e l a primero qne 
le conozca y que le ame, d e s p a é a dí-
gala lo qne quiera. L e e n v i a r é , oon 
e ü a , los pape.ea todoe qne necesarios 
fneeen para probar ea nacimiento. 
Mande por V e r ó n i c a sin pérd ida de 
tiempo : pocas horaa me restan de 
v i d » . " 
S.r Jasper se hallaba sentado en el 
sa lón de Qaeen-Chace, caando le en-
tregaron esta carta. Margar i ta ee a-
c o m p a ñ a b a al piano ana de las dalces 
baladas ingiefias ^ae tanto le gasta-
ban á é!, y lady Branden , recostada 
ea nna marquesita, leía con verdadera 
a t e n c i ó a a a a novela. L a estafa, con 
£ a a'egre hogar, caldeaba 'a atn^éafe 
ra, p e r í a m a d a por los aromaa de las 
fi ;re í . 
A l terminar la lectura de la carta, 
ana facciones ae nlteraroa, feflejanao 
ea doloroea y cr í t ica (sitaación. ¡üaei 
había olvidado por completo ¡a exis-
tencia de ea hija! ¡ H a b í a s e borrado de 
ea memorial l i l amor por l a madre 
lo s en t ía tan grande 00550 nanea, tan 
potente como en el primer dia que la 
conoció; pero la hija le desagradaba: 
hab ía l e costado la vida á ia madre. 
^Por q u é A s u n c i ó n la pondr ía aquel 
dulce y tr íe te nombre de V e r ó n f o e l 
^Oómo ee laa c o m p o n d r í a cuando vi-
cieíje eük? V o l v i ó s e hacia au majer, 
cayo eire denanoiabs. la nobleza á« 
saejans, y la gran dama por derecho 
propio, y de all í tus ojos se posaron en 
Margarita, la heredera de Qaeen-Oha. 
oe, y seta mada o o u t e m p l a c i ó u le hi-
S E C C I O N D E RECSEO, 
reb'.daaecte autorizada por la Prísidencia. esta 
SeGC'óc ha dispaetto ctlebrtr un baile para loa ea-
XXOÍÍB aeooiado» el día 8 daí presente rae*. 
E* reíinislto india;eiisabie ptr tener aoosso á 
ios aaionee dé .'a Sociedad, la presemaolón del re-
c\t}Q del pr í ín ie mea, 
E l Secretario. 
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I m p l e s n T á m s u i m m 
P K O P I E T A R I O S 
Se haeen trabajos de. A l ó a ü i l e -
r í a . C a r j i n t e r í a , P i n l ü r a , i n s l a l a -
clones de cioaca^5 al eomado 
y á piezo*. M. Pola, 0 ' R e i l í y 104, 
c 1575 26a-4 S t 
zo inclinar la frente, presa de 1» mayo^ 
dese sperac ión . 
C n pen-i&miento más doloroao que 
loa otros ven ía á traspasarle el cora-
zón; durante tanto eapaoio de tiempo 
había olvidado á au primera hija; A -
a a n e i ó n s e la l l e v ó rec iéa nacida, y 
Icego la había e iaoado al ladt> sayo, 
rechazando toda protecíj ióa y tedo 
aaxilio. Ni a ú a qaieo recibir ana mo-
desta p e n s i ó n que merec ía tan leg í t i -
m á m e n t e , ella, pobre y sola. Aann^i^a 
h a b í a contribuido macho, oon esto 
modo de proceder, á que él o lv idara 
por completo á su hija, í i gradec iéndo* 
io, pues de. ttro modo hubiera ido la 
n iña á manos e x t r a ñ a s , ü a a n d o , abis-
mado ea eua recuerdos, venta á su 
memoria el de su h i ja , se tranqui-
lizaba ante la idea de que, ai a ü a 
• x ist ia , habría casado con a l g ú n ve-
ü e c i a u o , permaneciendo ignorante de 
loglaterra y de eaa padres. A l pr inc i -
pio, por instinto netara l , procuró in-
formarse alguna que otra vez de en 
inocentg cual odiada hija, pero sos úl-
timos io formes databan de cuatro a ñ o s . 
A s í , puea, no hay para q a é expiioac , 
el terrible golpe qae recibiera. Pre -
g u n t á b a a e a sí propio io qae ten ía qae 
hacer, puesto que V e r ó n i c a era aa 
hija mayor y que ella, y no la preciosa 
n iña que cantaba como uu alegre pa-
jari l lo , era la heredera de Qaeefr 
ü h a c e : y esta idea le d e e i i o z ^ * e l 
Q O £ & Í ¿ Ü , ¿Qué pudría hacer! 
•Septiembre 6 ae 1901 
Éí mío OE mi ot UÍ 
Dentro de poooá d í a s se i o a n g o r a r á 
en el pueblo de K o m a i D V Ü l e . el mOD.a-
icento erigido & P ^ a l de Kock. 
E l sitio elegido p«.ra emplazar este 
monaiuento estk inmediato á la l ínea 
delimitatoria de los mnnioipios de 
JBomainville v de L a s Li las . 
Los nombres de a m b a s localidades 
snenan alegremente en el o ído . 
Despierta e í ano aromas y cflavios 
priro&verales, qae pareo?» oompañe-
ros inseparKbles de joviales aventn-
ras Stitorof»aí; tiene el otro no f é q n é 
toco» tonétioos alegremente oampani 
l í e s eos . 
Si el nombre del novelista qne alcan-
zó icdndab'empnte noiversal ^ o p o l a -
ridad dnrente 40 aOoe, no d e s p e r t a r 
reooerdos de javentad y a'egría , de 
risas francas y iovialea qne á todos en 
D o e s i r a Inventad estadiantil nos arran 
caba el aoitr.ado y c ó m i c o relato d e 
amores dn grisetaa y h o r t e r a s , de p e -
r i p e c i a s d é ia vida de baenos bargde-
ses par ie ieupes , d e inocentes provin 
oíanos qne o o n s t i t o í a n la intriga de 
sos oovelas, qne s i en la forma algo 
B G b i d a s d e color, reflejando los alegres 
tonos verdes de las c a m p i ñ a s de Bo-
mainviile, de B ignolet, de L a s Li las , 
sobre cnyos restos de v e g e t a c i ó n y 
frente á onyos rieoeBos p a n o r a m a s se 
e l evará pronto el busro del amena es-
oritoPi siempre e n v o l v í a n nna morale-
j a final, que e r a en el fondo on homs-
Bajo & la virtad; si el nombre de P a n ! 
d • Ko( k no evocase ê e grato reoner-
do de divertidos pasatiempos en los 
ratos qne »1 estudio so l íamos robar 
para ia lectura de Gustavo el oohvera, 
Bigotey 6 L i lechera ríe WoKí/flrw* ¿i,bas-
tar ía el regocijado sonsonete de los 
nombres de etoa pnebleoilios p a r a des-
pertar ideas dejnventod, de regocija 
dos escarceos amoropos, de carreras y 
B s l t c s entre vergeles floridos en dalos 
oompafl ía de maohachas bonitas, de 
sabrosas meriendas sobre el fresco 
cé sped , de todas las diabluras adora 
bles de una juventud sana, bulliciosa, 
sin m á s prtooopaoioíj.6fl qne vivir, 
amar y reír, y que y a con cierta m e -
latiooíía vamos viendo alejarse los que 
aún nos r e s i s t i m o s á dejar de llamar-
nos j ó v e n e s — por instintivo apego a l 
p a s a d o , qu* ñewpye fué mejor—y for-
mamos ia g e n e r a c i ó n del ú l t imo pe 
r íodo en qoe floreció la vena cómica y 
Ja popularidad, de Ptín! de Kcc-k. 
Tard ío y juRto me parece el homena-
je qae por alganoa devotos de su me-
moria, agradecidos sfgorhmente á las 
Cftrcftjadas que ie deben, v a á rendirse 
1̂ autor de Monsunr Dvp'nf. 
Y o lamento, constantemente l a in-
gratitud y l a ^falta de justicia de l a 
h u m a n i d a d p a r a con los a u t o r e s cómi 
eos, y üoro tan sinoeraroeate y por lo 
menos con tan honda pena, ia desapa-
pioión de uno de ellos como la del m á s 
profundo pensador ó del m á s sutil psi-
c ó l o g o . 
No h a y para mí nada m á s sano al 
cuerpo como al espirita que ta risa; l a 
TÍS» franca, e spontánea . 
Nunca os s e n t í s mejor d iapoí^toa , 
m á s inclinados á la benevoleocia, á 
las acciones generosas, á tender vues-
tra mano propioi» ai favor, á la amia 
tftd, á la reconciüaoióo; nunca veía i a 
V i d a bajo aspeoto raía amable, el por-
venir más c l a r o y haUgiieSo, el pasa 
do más l impio d e rencores, de desdi-
chas, de deíiengaOos, que cuando ha-
bé i s reído de bueu» gana, alejando del 
espír i tu toda «ombr», completamente 
pose ídos de jovishdftd^ de humor. 
U n a car» r i sueña atrae la s i m p a t í a , 
u n esroblartíe alegre y jovial allana 
mil diíScultades, 
L a mujer menos agraciada, el hom-
b r e trséa feo y menos s i m p á t i e o , p^re 
ce como que se embellecen, qae con 
v ieruíu e n fttraotivo cuanto e a ellos 
i D R p i r a r a repuls ión ó apartamiento 
c n a a i o so rostro »« ilumina por franca 
sonrisa, por alegrv ruotada. 
H * 8 t a e l cuerpo^ lo paramente ma-
terial de nuestro str , parece animarfla, 
gallardear, coando hemos reído bien y 
nuestro humor se alegrí»; tentimouoa 
mfts ág i l e s , más despiertf s, más sni 
msttíoe; vinimos má«, viviinea mejor. 
L a naa es oaadidad humana, es cosa 
propia del hombre—ya lo dijo Rabe-
faif, que eabía réir bien y haoer reír 
do veras—los anímateos e s t á n privados 
de este inmenso beneficio; y hasta en 
elloa se observa que los que parecen 
r i sueños s u e l e n ser los m á s inteligen-
tes, ios más nobles. 
Por eso los autores c ó m i c o s t é c g o í o s 
yo por grandes bienhechores de la U u -
mars idad , á los cuales se debe profesar 
profunda gratitud-, y no p e q u e ñ a 
admirac ión . 
Porque no es tan fácil como se oree 
hacer reir, imaginsiT cosas graciosas y 
divertidas, arrancar l a f r a t í c a y sonora 
carcajada con la fr&»e, la imagen ó la 
intriga en u n a novela, en un d i b u j o , 
en un cuento; la sonrisa ó el animado 
impulso que i n c i t a á la danza 6 al 
alegre cauto con una melodía musi-
cal . 
MAs fácil por cnanto ea raájs fre-
cuente, paréenme oora nioar el hor ror 
ó iniciar al i i a o t o con el re iatOj ta ima 
gen ó eí acorde masio&l. f 
Y , s i n embargo, el culto, la admira-
c ión por los autores c ó m i c o s pasa 
prooto; su ebra—con raras excepoio 
nes, y é s t a s cuelen ser cuando lo pura 
mente jocoso va unido como forma ac-
cidental á algo m á s só l ido ó profundo 
como idea trascendental 6 íüo^ófioa— 
vive poco, pa^a, se olvida, y oon ella e l 
nombre de l que fopo, al orearla, diver 
timos, saneando nuestro espirita y sa-
cudiendo sana y agradablemente nnea-
tra materia. 
Doy es difícil encontrar eu noa li-
brer ía un ejemplar de ana novela de 
P a u l de Kock. 
Üon motivo d e la p r ó x i m a erección 
del mooomento á «u memoria, he po 
d ído convencerme de ello buscando 
alguno d e sos libros, para ver si ma 
procuraban en el o toño de la vida el 
mismo solaz que en míe verdea a ñ o s . 
Graoiaa á una ed ic ión i lustrada por 
Ksffet, y que ae vende h o y y e e c o o -
serva m á s bien por la maes tr ía del di-
bujante que por l a fama d e l novelista, 
he pedido procurarme algunos de ellos. 
Y he vuelto á reír de tan buena g a -
na como cuando me fumaba la clase de 
á lg f ibraeoper ior para devorar las aven-
turas de Gustavo e l oaUvera. 
Y echando el camino d e una exour-
s ión dcmío íca l hac ía 6 » g Q o l e t y Ko* 
m a i D V i l l e , coyas c a m p i ñ a s de hace 
treinta años iia iav&didD ia e x p a a a i ü a 
iudustrial de la ciudad, echaba de 
menos — ¿será que* me voy haciendo 
vifjo y que todo lo veo menos sonrosa-
doT — aquellas escenas descritas por 
quien el Papa Gregorio X V I Jlaroabb 
tuo Jiglio Paolo di Eocko, aquel vinillo 
puro y barato con qne ias grisetas de 
Paul de K o f k — ¿ d ó n d e se fueronT-hoy 
todas son ó parecen volgares C O C O I U H ! - -
rociaban las tnodeptas y sanas vian-
das que para sus part idla de campo 
Ies llevaban sus álegrres seductores, 
estudiantes en deserc ión -de clase, hor-
teras desacomodados y gobrioos deino 
oentes t íos de Tours ó de Pootoise, ó 
de g r u ñ o n e s coroneles de vieja c e p » . 
L a s risas que escu "habs en los rei-
taurants donde se envenenaban oon 
r-jenjos y vinos adulterador mucha 
chas -que en logar de la corta v clara 
falda de chaconada luc ían el bomba-
cho < de b ic ia ' i s ta—¡cuánto menos p^é* 
tico y menos f emen ino !—parec íanme 
risas forzadas qae t en ían algo de hifl-
tér ioas , de canallescamente enfermi-
zas. 
Oómo al volver á leer L a lechera de 
Monifermeil, aquellas escenas que tan 
verdes ó iomorajes parec ían á-nuestras 
marnás, cuando nos pescaban leyendo 
á P a u l de K )ck, sin dejar de parecer-
me joviales, casi me resultan hoy ino-
centes comparadas con loa estudios de 
estados de alma que en la novela mo-
derna aon lectura corriente! 
S a estilo literario no era de lo más 
sutilmente elevado, ni podríg, ponerse 
como modelo en clase de re tór ica , ni 
en su é p o c a ni en la presente; pero es 
indudable que la popularidad de Paul 
le K o c k , que no se limitaba como mu-
chos pensaron y hoy piensan casi to-
dos, á la g e n í e estudiantil, á las por-
teraa y á laa oap^a m^nna cultas de la 
masa de lectores,! sino qae l legó A ea-
pírirua más cultos, pasó las fronteras, 
traduciendo sus libros á todos ;09 idio-
mas y mereció expresiones de admira 
oión entusiasta á escritor tan emiuente 
como^Lytton Bu'war, 
No se alcanza tal fama sin motive; 
no se olvida tan pronto sia notori* in-
gratitud é injusticia. 
Por eso paróceme jti*tó el hom^n^j » 
que va á rendirse á Pau l de K o k en 
Romainville, y propongo llevar un 
ramo de frescas fl jrea al pie d e s a es-
tatua. 
S é rendir culto á la ps i co log ía y á U 
literatura de altos vuelos cuando lo 
merece. 
Pero entre la franoá jovialidad de 
Paul de K i o k y las t^neibrosidades pe-
simistas y decadentes dé algunos con-
grios que se han erigido na pedestal 
sobre ideas ajanas expresadas e n n n » 
lengua intrincada á füerz* de rebuscar 
la {fra8e pretendiendo citusetarla, no 
hay duda posible. 
Paul de K o f k rae hizo reir coando 
ten ía quince feños, y aun me hace reir 
á los cuarenta cumplidos. 
Estos otros me dan g »nas de l lorar, 
cuando máa aosiosameare qniídera reir 
para acordarme de qu^ so? hombre, 
sentirme bueno y olvidarme de que ye 
no voy siendo joven. 
RIOÁROO BLASCO 





AS T E A T R A L E S 
V i l l í t r r e a L 
S i reaparic ión en la escena del po 
polar ttíAtro h* sido, par» la empresa, 
no óx i to , par* él , un trionfo grande, 
inoomenaorisble, oomo su grac ia . No 
dirá, como César , que Uegé, v ó y . , . . 
venció; porque aquí lo positivo ha si-
do que ll60Ó,apareció en la escena, tam-
b a l e á n d o s e ¿a el s a l a d í s i m o papal del 
borracho de L a Macarena, y el teatro 
se vino «bajo oon la «a lv» oontinuada 
de aplausos coa q'ae lo a c o g i ó el p ó -
büco , su car iñoso y oooseooente ami 
go de toda ¡a vida. 
B I O ea triunfar, y lo d e m á s una 
Hería. Das veces hubo de salir al 
oenario, terminada eg» escena, y 
esas salidas y en todo su trabajo, 
risas y ios aplausos del páb i i eo pre 
miaron su labor. Vílla-rfeal ea el mis-
mo de siempre: gracioso sin afecta-
c ión , qae se mete en el papel y lo bor-
da y realca osa su talento. Auoqne 
el abuso de aquellas brillantes facul-
tades que pose í» , las haya amiporado, 
t o d a v í a tiene bastantes para nsar de 
ellas y derrocharlas. E s la gracia y 
el talento, o ü i d o s en una pieza. ¥ 
luego, tiene la habilidad de meterse eo 
el bolsillo la voluntad del públ ico , y 
haoer de él lo que se le antoje. 
Si Vi imreal tuviese menos ^concien* 
o i a d e s n arte, tal fasc inac ión ejerce 
a:»bre el auditorio, que trabajaría* pou 
displicencia y abandono, y fee har ía 
aplaudir lo miamo. Grac ias que nna 
da las muchas relevantea oualidadea 
que píisee y que realzan su personali-
dad art í s t ica , es el respeto á la obra, 
á lós actores y al púb l i co . Bapel que 
oarapteriza, y a se sabe, tiene, meroed 
a ea talento, alto relieve, o^ior y co-
lor. 
E s e ea el arte y ese el talento. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
¿5 17* 
A 
Q E A N PRElvI Q PARTIOULAR. 
SÉPTIMO MATCH, 
Y a tenemos la i n t e r v e n c i ó n en el 
base ball. 
E a decir, que ha dado logar á 
que Mr. E a r i e («se s i m p á t i c o norte-
americano, que aparec ió ejerciendo su 
intervenc.ón en el clob Almendares) 
nos haya leoomendado dos do sus pai-
sanos, para poner orden en nuestro 
tavorito sport de Base-Ball . 
Ayer , por acuerdo del Tribunal del 
GRAN PREMIO P A R T I O D L A E , y en vis-
ta de que algunos de nuestros jueces no 
t en ían I» fuerza moral sofioiente, ni la 
aptitud necesaria para ejercer so man-
do ea el diamante de Cárlos I Í I , sasti-
toyeron los Dmpirea cubanos, por otros 
femerioanos. 
Esto.-*, al aparecer en el terreno, ves-
t ían lujosos uniformes del ejérc i to de 
ooopaoiód . 
Los mochaobos del Habana qae ea-
tabaa sentados en el b-iooo del heme 
club, al ver esos dos s eñores , eobaroa á 
correr, internándi $3 ea el campo del 
"Almeodares", mieatrae los /Vafictíoa-
nos que estaban ea el banco del c lub 
visitador, sa armaron de aua batee, po-
n iéndose en guardia. 
No crean noestroa lectores, qus los 
aguerridos plaji&rs habamstaa uorriaa 
por temor á la in tervenc ión , ni que los 
franoisotnos se pusieran ea actitud ba-
íleos» para rechazar la otra ley que 
se noa espera, ia d e — . Mr. Morgan, 
no, n&d* de eso, esa actitud la adopta-
ron, por qae uoo de esos señores (los 
del aniform*-) al enfrentarse con ellos 
les gr i tó pi'_y, qae quer ía decir a j a -
gar. 
B1 mttrh empieza con fortuna para 
ios del 4,¡á»n Franoiseo', , pues el pri-
mero de é - t o s qae vá al bat, oastrgs* la 
bola lanzada por Lvinto Padrón , man-
d á n d o l a de roliag al player Kogelio 
Vfcldés, quien le buce ganar la prime-
ra base oor no error. 
D e s p u ó i destilan otros franqisearos. 
los coajea logran hacer en ese ttm»»^ 
dos carreras, todas ellas por nu ui lá 
de Bernardo Carri l lo . 
Pero d^sde eate instante el jne^o to-
ma gran interés , debido á qae h>»wfra la 
octava eatrada no voe'vea los del ' San 
Francisco" á anotar ningona otra ca. 
rrera; pero ó«ítas son de ley, ea decir 
de ear»e*i runs. 
Loa habanisfas cohibidos seguramen 
te-por la intervenoión, no pudieron ha -
cer casi nada en todo el juego, que los 
pudiera l levar,al terreno de ia victo 
ria, 'pu«a uno tras otros recibieron, ocho 
skuns, y no cogieron é í noveno, porqne 
su masoott i se ODUSO á ello, logrando 
pisar el h)me pinte por un hit qne d ió 
de oportunidad, con otro de I S Á T Ó -
LFÓN y posed ball de Silverio. 
L a sexta e a t r á d a . la más intere-
sante de la tarde, se jngó profesional-
mente por loa franoiaoanós , debido á 
que teniendo loa rojos tres hombrea en 
bases ain u iD^üa out lograron darle 
un bonito skun. 
E n este inning se d i s t i n g u i ó el Mu-
latón, que atrapando ana fenomenal 
l ínea de P a d r ó n , e v i t ó que el Habana 
obtuviera la victoria de la tarde. 
Aplausos, pero muy merecidos, re-
cibieron loa franciscanos eo eeta oca 
s ión . E l p ü b h c o ea masa sin distin-
o ióa de bandos, los a c l a m ó . 
De esa manera y con ese brdea y 
discipl ina ee juega base ball, qne 
vuelve á recobrar su antiguo prestigio 
entre nosotros, dando logar coa ello á 
qne noestras damas honren con sa 
presencia taa bonito ó interesante 
sport. 
E l match de ayer ha sido uno de los 
que se han verificado en menos tiemoo, 
pnea só lo d u r ó una hora treintay n^eve 
minutos. 
De los interventores diré que es-
tuvieron atento al juego, haciendo que 
¡os players ocuparan s ia pérdida de 
tiempo ans puestos, y no dando lugar 
á reolamaoionea de n i n g ú n g é n e r o . 
De esos ümpires el que ocupaba el 
home, á' mi entender solo tuvo nna ma-
la dec i s ión , contando á B a r ó un strike 
que me pareció algo fuera. E l de bañes 
t a m b i é n me parec ió algo dudoso uo 
out que dec laró ea segunda, pero esto 
no quiere decir que lo hicieron mal, 
puea es necesario estar sobre el terre-
no para poderlo apreciar con más ezao 
titud. 
E a resgmeo, el juego de ayer faó 
uno de los mejores del premio, y lo 
prueba el hecho de que machos haba-
nistas i n t r a n s i g e n t e » , celebraron y 
apluodieron á loa fraacisoanoa por l,a 
manera con que alcanzaron la victoria. 
He aquí el smre del juego: 
8 f i n F r a n c i s c o B B C . 
JV(1 ADORES. 
8. Valdós sg, . 
A. Bar6 it. 
J . Cootrcraa 3A b,.. 
F . Bena vides rí, . . . 
M. .Martínez cf. 
E Fontanallsl0 b., 
P. Silverio c 
S. Jiménez 2 ^ 
J . Muñoz p 
Totales < 32 4 4 27 13 1 0 
< (tí -3 
xi; es .' a 






H a b a n a B B . C . 
J U G A D O R E S . 
M. Prata rf 
R. Calza lilla c , . 
R. Valdéa as 
L . Padrón p 
V. González 2a b 
A. Aroaño If . . , 
C. Koyer cf 
A. Molina Ia b 
B. Carrillo3! b . . . ^ 
Totales 
ANOTACIÓN P O R 
S^n Francisco. 2 . 0 . 0 . 
Rabana 0 .0 -0 -
ÍO !¡3Q 
0' 0 
2 6¡ 4 
ü! ,ü| 0 
0 4 0 0 0 
2 ü 'O'll 
3 0 2| 0 
331 1 G2714 3 
ÉNTUADAS 
0.0-0 0 2 - 0 = 4 
0 . 0 - 0 - 0 - 0 - 1 = 1 
S U M A R I O 
Encned ruvs: San Fratfcisco 2. 
Two bases hit: San Fraaeiaco 2, 'por Sil 
verio y Baró. 
Sncrijhce hit: San Francisco 2, por Baró 
y Benavidea. 
Called balls: por,.Padrón 3, á S. Valdés, 
^Contreraa y Foataoala; por Muñoz 1, á Mo-
lina 
Struck outs: Por Padrón 4, á Baró,Mar-
ttnez, Muñoz y Jjm6nez;\por Muñoz 4 á 
Calzadilla, Padrón y Arcano. 
Doubleplay. Habana 1, por González y 
Molina. 
Pfissed baüs: Silverio 1. 
Time: 1 hora 39 minutos. 
llmpires: Bristow y Backley. 
MKNDOZA 
Ante el capitán de la 5S Estañón se pre-
sentó ayer don Gibriel Aivarez Bonilla, 
vecino de Empedrado núm. 4 y empleado 
de la empresa da los Fdrrocarriles Unidos 
d é l a Habma, manifestando, que de laca^ 
silla de eaquipajes del tren nú a. 14, hechó 
de menos, cnando transitaba éste por la 
calle do la Zanja entrn laa de Lealtad y 
Escobar, una maleta pequeña oon unos 200 
pesos plata que había aacajo de un baúl, 
mientras guardaba unos papelea de la com-
pañía. 
E l señor Alvarez Bonilla, igno-a quien 
ó quienes sean ios autores de este becbo. 
Mientras don Galo Lastra, vecino de 
Cienfuegos núm. 20, estaba parado juato 
á la reja de la pila del Parque de Colón, 
viendo loa caimanas, un individuo blanco 
que se encontraba á eu lado, le hurtó el 
reloj de plata, que tenía en uno de loa bol-
sillos del chaleco. 
E l ladrón que fué detenido á la voz de 
ataja dijo nombrarse Ricardo Fernández, 
quien confesó e! hacho, é hizo entrega de 
la prenda hurtada. 
Encontrándose la señora áoñ> Antonia 
Muñiz, residente en la calzada de San Lá-
zaro vúra. 814, én él comedor de eu casa, 
vió que dos hombres al parecer blancos, 
penetraban por el fondo de sa dom'ciiio, 
que dá á la playa do Sao Lázaro, los coa-
lee robirnn varías piezas de njpas y coco 
peaoft piara. 
L a señoraMuóóz, al ver los ladrones di''» 
vnc^s da auxilio, acudiendo entonces el oo-
lieía 77U, qirien persiguió á diohoa indi-
viduos. 
En ra playa, fueron o(,ijpada9 varias de 
las.piezas de" ropas, robadas y un par de 
) zapaiua amarillos. 
La b'anca Fe icia Barcelona, criada de 
mano en la casa calle del Consulado n? G9 b, 
fué et-.üiia anoche, por acusarla e! i :qu1-
bno de la misma Manuel 1. Martí-ie^, de 
haberle hurtad", ^el t-uarto de ao señora 
una sortijni con piedras de brillantes por 
valor de 150 pesos r.ro. 
L a detenida, deepués de prestar declara-
ción en el Juzgado de guardia, i n g r e s ó en 
el Vivac para ser p cantada boy ante el 
juez del distrito del Centro. 
En el Centro de Socor-o 'ie la tercera de 
mafCHCión fué asistido pir el d^cr.or Sán-
chez un individuo blanco, qde d jo nom-
braras Zacama álméida, de cuarenta años 
y vecino de la calle de Marqués de la To-
rre, esquina A Pri'cesa, e-: Je-'áa del Mon-
te, de una con uaióu de segundo grado en 
la resnoa frjntal y síntomas de conmoción 
cerebral. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronófttieí grave, y el daño que presenta 
lo sufrió caanalmente de una coz que le di ó 
un caballo que estaba bañando. 
El b'anco Alfredo Bado Silim^a, de die-
ciee's a s a, fué detenido ayer por el vigi 
iante n0 903, por acusarlo Francisco Cali, 
empleado e i la fábrica de cerveza L a Es-
perunza, calzada de Cristina Of quina á, lon-
cha, de babi-r hurtado '24 medias bote!laa 
fvacíaa, ias cualea le fuerí U ocu^adaa ocul-
tas en un saco. 
E ! detenido ingresó ea el Vivac. 
Rufino Barrón jornalero y vecino de Re-
vülagigedo n? I K i , fué asistido en el Cont.ro 
de Socorro del primer distrito da una heri-
da leve en el antebrazo izquierdo, la cual 
se caneó al estar trabajando en la fábrica 
de sogaa, situada en Tahapielra 
E ! menor Juan Valdés residente en la ca-
lle de Estevez número 127, fué mordido 
ayer por un porro da la propiedad de un 
vecino de la c í i le .de Dniveraidad número 
2, cauaándoie una herida leve, salvo acci-
dente, eo el muslo izquierdo. 
E l teniente de guardia de la tercera es-
tación de policía, pusoeu conocimiento del 
Juez Correccional del segundo distrito, que 
de un escaparate de don Oeferioo Alvarez, 
vecino de Gervasio número 154 le hurtaron 
varias piezas de ropas y otroa objeioa por 
valor de 20 peaoa oro español. 
L a morena Julia Sigarroa, vecina ie la 
caile 8 entres I I y 13, eBt ndo lavando va-
rias piezas de ropas en su domicilo, ae 
clavó una agoja, eo la palma de la mano 
derecha, siéndole excraida por el doctor 
Luis Miguel, que le hizo Ja primera cura. 
E l vigilante número 101, de la novena 
estación de policía, cumpliendo manda-
miento del Ju-iz Correccional del segando 
diatrito, detuvo á tres Vucinoa del Vedado-, 
los cua ea estab n̂ reclamadoc p r juego 
prohibí io. 
E l niño Armando López, de dos afioa de 
edad, vt'cioo ríe Je'óa Peregrino número 
68, fué asistido en el centro de socorros del 
segundo diatrito, de quemaluraa gravea en 
toda la parte izquiórda del cuerpo. 
Dichas quemaduras la sufrió casaalrpen-
te, al fopozar con ub fogón, donde hab'a 
una cazuela coa agua hirviendo. 
L A MATÍNÉK D8L DOMINGO. — E l 
apreoiable cronista de E l Mundo se 
dirige á nosotroa en estos t érminos : 
* Nos dirigimos al amable c o m p a ñ e -
ro, en su o a i á c t s r de presidente del 
OOEOÍÍÓ de las matwéi .s de la P L i y a , pa-
ra en plicarle, ea nombre de multitud 
de distinguidas señor i tas , que no se 
suspenda, como se dice, la qae debe 
efeot^rse el domingo próx imo, siquie-
ra sea la cansa las carreras de caba-
llo». 
E s a s s e ñ o r i t a s expresan entre otras 
rosones que eata matiné% por ser la 
ú tima, no debe suspenderse y qxie 
otras sociedades han combinado eus 
fiestas teniendo ea cuenta que el do 
mingo oeho ae efectusr i la de la P l a -
y a » . 
E n c o n t e s t a c i ó n á Flor imH debemos 
decir que aunque el Oomité de la pla^ 
ya tuvo el propós i to de suspender su 
fiesta de! domingo pró-simo, en obse-
quio del Cuba Jockey Giub, que inau: 
gura esa ipiema tarde su • temporada, 
no le ha sido dabie realizarlo ea vista 
de d i ü o u l t a d e s insuperables qjae se le 
opusieron. 
Conste, pues, que se c e l e b r a r á l a 
mat inóe Bnun ditda por m á s que el que 
esto escribe, á no ser o b s t á c u l o s tales, 
hubiera m á s bien deseado transferirla 
á fin de favorecer el mayor lucimiento 
de las Garri rás qae se celebran en el 
h ipó iro mo de-Eueoa Viata , 
F O E LOS T E A T R O S . — A l b í S U 88 l levé 
anoche el púb'dco. 
E s decir, quien se lo l l e v ó fné V i l l a -
r r e a l , el s i m p á t i c o actor que s i a l g u n a 
prueba m á s de su popularidad necesita-
ba la rec ibió , y muy elocuente, al hacer 
su reapar ic ión anoche en aquella es-
cena. 
E l teatro estaba como en los estre-
nos, como eo los beneficios y como 
ea de p r e s u m i r que e s t é boy, q u e ea 
noche de m o d a y hace su p r i m e r a pre-
s e n t a c i ó n un artista d e l n o m b r e y fama 
del b a r í t o n o D u v a l . 
L a conoarreucia eo T a c ó n era se-
lecta . 
Angel ina Siconret produjo en el pú 
blico la a d m i r a c i ó n que s i e m p r e . 
E s nna pianista n o t a b i l í s i m a . 
So e j e c u c i ó D la coloca eo e l raogo de 
los g r a n d e s profesores . 
F u é aplandicis ima. 
Payre t y A lb i su se dividen hoy la 
actualidad: el primero d-iudo Los Pille-
tes, melodrama del c u a l se esperan 
grandes entradas y granies é x i t o s ; y 
e l segundo ofreciendo uo programa co-
mo el presente: 
A l a s ocho, L a Macarena, 
A las n u e v e , h a Revoltosa. 
A las diez, L a j i t s t a d e San Anión . 
L a segunda tanda es la s e ü a l a d a pa-
ra el debut d e l et í ior D a v a l , 
VIOTORIA M A L L A V i A . - A n o c h e , en 
la función de V i l U r r e a i , que así puede 
llamarse, oenp^ba un palco de platea 
la i ^ ñ o r i t a Victoria Matlavia. 
Victoria , qne ha Armado parte por 
esuacio d« largo tiempo de la Ufrop»-
ñia de Albisu, ao^ba de Ibgar de Ma-
E n el Oon»erv.^orio de la Oorte toe 
discipnla del gr-»u T r a g ó , obteniendo 
la nota de s o b r e h í l e n t e en .el ultimo 
afló de Solfeo v PUno. t 
NuestWb.^ovenida á «a vez que la 
eahorabuena rpa* car iñosa . 
LAS LÍ CALIDADKS — E n la eeoreta-
*ría del G nlro "Asmi lana se han puesto 
de ve'nta t»8 ioehiidades para 1^ gr^n 
función ^x-raerdinnri» qQ« pe celebra 
el domingo en el teatro dt TAOÓU á fa-
vor de la Soüiedüd de Benelioencia As-
turiana. 
H e aqni sus precioe: 
Griiléa Io y 2° piso $ ló-OO 
GriiJéá 3"" piso " 
Falcoa Io > 2? piso " 
Luu-.ta con eutrada •• " --^^ 
As ento eu palco de 3er. piso 
con entrada " ¿-00 
Asiento de tertulia con idom... " 1 00 
Idem de paraíso con í d e m . . . . 0 SO 
Eutcada general " 
Eiitra ia' á teriulia 0 50 
Entrada a cazuela 040 
EMOS ptecius se eu t i en t í eo en plata 
e s p a ñ o l a 
D E v i A J B . — P « r a Cienfuegos embar-
ca ei a-,>aiiitgo, a bordo del vanpr Jaso 
fita, el jov-u ó inososab e Peñ í ta , 
Se dirigw á la P¿r la del Sur ooo ob 
jeto de dar á conocer sus populares y 
bonito^ danzones. 
¡ B a e n Viaje y bnena suerte! 
IJ& NOTA F I N A L . — 
E u t er tnüa: 
- - Y o , señora , no hablo nanea de lo 
que no f ó. . 
— f oes te aburrirá usted soberana-
mente. 
—¿Por qné? 
— ¡ P o r q u e nunca t e n d r á usted naJw 
que decir! 
GRAN T E A T R O P A Y R E T , — O o m p a -
ñ ía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de Luisa Mar-
t ínez ü a s a d o . — Func ión corrida.—A 
las ocho y cuarto: hll drama en cinco 
actos Los tttlete*. 
A L B I S O . — O o m p á t i i a de zarzuela— 
F a n o i ó n por tanoas, — A las 8l10: L a 
Mocavcna^—A los 9 10: L a Revoltosa.— 
Á las I^-IO: L a F u s t a de San Antón. 
ALHAMBRA. —Con-p»Bla de Zs^rzoe 
la y Ba i l e—A las 8^: Estreno. Fvera 
Pantalones. B*i le .—A laí»9i: E l Templo 
de Venus. B* i l e .—A las \ ú i : E l Oráculo 
de R-'sa. Baile. 
L A B A . — O o m p a ñ i a de zarzuela c ó -
micay b»i!e— A las S 1 5 Dtfelo yo 
lo oonoz&K es mol r i s t a . ~ A las 9'15: E l 
Mono de, R s^li'i.— A las 10 15: Ameri-
Govas y Polacas. 
SALÓN T B A T E O OÜRA. —Neptuno y 
G a i i a o o . — Ü o m n a ñ í a de Variedades.— 
F a n o i ó n diaria. — M a t i n é e los domin-
gos.— Los jueves, s á b a d o s y domin-
gos, baile despoea de 1» función. 
OIROO DETEEV-ÑO.—á*o Miguefy 
Oqneado (Barrio de O » - o Bneso) — 
— F u n o í ó n todas las noches y matiuétj 
los. demingoa con variado programa. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes 2-de septiembre a! domingo 8 50 
asombrosas vistas de Rosia , los P a -
lacios del C z * r y Mo^ww. Bntradfe 
10 centavos. Gal iano 116 
B B A B S t l E N D A 
el pote»-© tttnto Orí»to d» L-irobilLi, ,6 do» 
le ínft i tía AM.. ai1*! r «o oatrto da tegoa d:, OJ j , - . 
j í b o s , con i 1 í!-.;^ 1 crií» ae t lerr t solortita y oso-
l«t*, con lagunas jr un oo t j i t t igctthls todo el ttia, 
gían palmar, hurno de cal. jjriü-laa depónitoa d« a-
eoa, uori», tiúa coiTcsró» de ptodra en baon esta-
do. in in«ior»b e \ntp, pattot y «.ahíoo. Clondioionwi 
O-Ka'U- 15, oasi oqií.iti» á Agriar Tel-f «69. 
~ b>W " ' 5 3 6 9a 6 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. Or la . -Nov í s ima eílitlóu 
Tt-ílo oB Mal. — L'entvng: ÚB Dependieutee, Agta-
fiaiio, Gbliteo, L'aaíno ífinpaCoi y üoiegioa p r i v a -
dos. 
Obra neoe«ari8 á todo oomarcianta, ba^qBero, 
h«oend«í io w Ü íria' , detallista, tí"psud ejte-, co 
I t e i o t d«, oonjefcio, perito maroanti-, tenador ñe, 
librof, pericial de a^Dacaa, inlArprata ootitado 
de nsvlo, pil )to y «Oi-irooargn da oa»» , aearót^rio v 
con t ido rd» AfBDtatDie.jto y Dlpistacifta, eoíjilea 
doe eo U n o i e m í a » Aunanaa, y en genera', á todt-
boinlire do befoci i« 
Véüdbue t e : ^rioclpalea l ibrería». 
MO* 7a 5 7.1-B 
A v e i n t e x a i l D u t i S s e í c a s o a 
dalos oectrea p i r e l e l éc tr i co , «a aiqoil^ hermoaa 
(luiaia L-Jinbt lo, calcada da la [jP.faáta 37, á po-
Coa pseof de !a K.-oolua de Tfcjs», jon g r a n o e í oo-
oiodidadei. grao ttaño, dacha. inoaoro«-i abnjjdmte 
en 6g;;a dS di* y da nocb*; cocíiera, OAbaüeriza 
moderüa para olnoo caballo*, J . ¡din anglo-fr¡»Dr,é3, 
arbolada de Irntsle- ; n terreno o t.pa nc* tnanzs.-
t-a. Condic ioúea (TT)1.esmerile en O R-.;l / J5 «^aqni-
í)a^&Agniar, teléfjm «129 5d fi 3a-fi 
O í5 i>ESKA.,pií"a bu matr'oioi.io am:^!-ano, SÍD 
O ü l 6 o » , Jos h bliací-tiea' oo'••omida > b \ñog , pre-
firié- doia en o).»a de faíntlfa c n b a c a ó es-pf&úlA. 
cecnbiaa r e í e r e n c i í » . D- 'ian p^posiriionas á Z 
en ia AiiraiDistraciÓD- del Diario di la Marina, 
¿a- ti ÜB-6 
A V I S O I N T B í t E S A N T E 
S(> dá <>n orrendafnieDlo por el lérmloo de TRES 
ANOS V SIRTE M ÍSKS 1» vid/iéra pira expan-
dió dñ t a h a i o í y c g rrca coa cimblo de moDtda 
de! Oi fi dsi- F. on 'ó •. • ,1 i i -A . I a l" a Icait éTtdoae pro 
poíiou;u«s eo pl fgo cerrad j bista U< 12 del á\\ 
10 á.-i Septiembre ds: oorria.. t Í afVa ( i a i * f r í D t-Ver 
toa, cou el b ie i eateodi Irf qu* rtí-la prator ha de 
pre.-tar la gafuntia^j rr ^opoDdieDta por el plaji^ 
e<:-fÍ4ijido. r6i»ar»%a'loaB ei derecho fie 1« a d j í d i c a 
o\(ia 4 q ;iff3 m íor o o c tnza ps 'a mi» i l-reAps. 
Los^pitegoa baú da eotreg irsa oy J á. P^re'grl-
oo ridfo. SH 
B . b a ñ a 29 de egoalo de ¡901 
Gabina Alvarez-
6254 10-a-10 d-29 
GRAN SALON DE PEANAS SBSOKAS 
D U R A COSIO d a M 0 Ñ O Z . Peinadora MartrOeris 
IT Oi e e ÍUC s a r T i o i o a en »a io joao s JÍ6Ü, O Rail y 
101. de 8 a 11 da l a m ifiaca y de 3 de l a lar - la < 10 
delatojbe. Reciba a c á para psinado» y b b o p o c 
* precios mó iicos 6Í76 2fia-l 
"Per l» wiii Um% 
L L E V A M E A L 
J E R E Z A N O , Ca lé y Fies lauraat 
ds F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cttbisrio» 6 40 centavos, compoeslo da tres pla-
to» hscb-i, pt-íwe pao y cafó 
Otro á 40osD:aTOi.do8 platas baohoa y uno man-
dado á bscer pan 7 café 
Otro A 60 08Bia»oi«, i^tial qpe lo aote» diebo. OOD 
el o amenvo de c: «día botalla rloj» barrica marca 
Co'orr» 6 áe M»Dn9l MaiSoz, vinícola, ó media bo-
letla de Ispner 
Abono» por meses desde i8 pasos en adelante. 
P»go adehotado. Gazpacho á todas borai, plato» 
a la ándalo i a cu acto 8 se pidac; cenas eoonómioae 
bermoíos reservado» por Vir.üJe», timbres eléctri-
cos á derecbi é i iqüierd». 
F R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 S S 
6118 iei-27 
BE TODO 
^ 5 -| u a r POCO 
Soneto. 
Mas "precio en este valle y pobre aldea, 
término d e b í vida peregr na, 
despertar cuando el aura matutina 
laa copaa de los árboles menea. 
Y al.volver de mi rústica tarea, 
ora en la tarde, cuando el sol déclin'a, 
tBiP*r desde esta fuente cristalina 
el bumo ae mi bamilde cbimenea. 
Que en la rodante máquina cansado 
cruzar como centella por ¡os montea, 
pasar como el relámpago el poblad*.. 
Y asi robando al péndulo un segundo, 
para hender los tínicos horizontes, 
sentir la nada al abarcar el mundo. 
Ariiomo Ros de Ola no. 
Prod iKc i6>t de ¡a¡ 
ceva de a b e j a s 
Aunque machos vegetales contienen en 
varios de eus órganos y muy particular-
mente" en el fruto, pvoporoionas variadas da 
cera llamada vegetal por razúa de su orí-
gen, no pa'ece probab'e qne las abejas re-
tiren de loí mismos la cera coa que cons-
truven sus panales. 
Ésta más bien debe considerarse como 
uo producto fisiológico elaborado en el 
cuerpo del insecto á beneficio de las subs-
tancias alimenticias que aos irae del reino 
yegdtal. 
Para demostrar la realidad de esta hipó-
tesis se ha procurado aislar por completo 
las abejas de toda re'aclón con el exterior, 
alimentándolas con materia!es desprovis-
tos por entero de todo resabio de substan-
cia cérea y sobre todo con la mié'. 
{Finalizaará.) 
En eí tribunal: 
— De macera, que eu marido de usted le 
levantaba constan'efnente la mano.. 
— No es exacto: la mano jamá.j; aiempif; 
ora el pie.. 
A n a / f r a >n.a, 
(Por T i t f . ) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de oaa graciosa 
señori ta de Oerro. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
{Por Juan Nadie.) 
B a ü o s do mar reservados , 
lo»r;3jorea ¡\ze e%'-íeo en e) Vedado Hay horas 
por ¿oda l» «.enisaísla á $5,30 oro. Carnéa lo . 
i . ^ v 
m i 15-20 
Ti o mbo. 
(Por Juan José.) 
^ , U 
t * -u 
• f 4* 'h 4» ^ ^ 
# 4* 4» f> 
*i* "T* 4* * 
Saatituir las alarnos por letras 7 ob-
tener en cada liiiea, horizontal y vertical • 
mente lo siguiente: 
1 Consonanto. 
2 Anima!. 
3 Vida do las fiorpg. 
4 Nombre de mujer. 
5 Mueble. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 0 
O O O O () 
, O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
Sostitor loa signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vartical-
mente, lo sigaiente: 
1 Variación da los vientos. 
2 Próximo al fin. 
3 Productoi,animal. 
4 Preparación de la carne. 
5 En iosjard uea. 
4J a a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
^ 4* -I-
4* 'í* •í* 
•f *h * ^ 
'•f 4* 4* ^ 
Sustituir las cruces con letra1?, para ob. 
tener en cada linea homoatal ó vertical lo. 
que sigue: 
1 En la cena de loe Apóstoles. 
2 Sentido. 
3 Producto animal. 
4 Fincas de triaos. 
Soluciones* 
Al Anagrama anterior: 
M A G D A L E N A C A Y A D O . 
Al Jeroglifico anterior: 
E N T E R O . 
Al Logogrifo numérico: 
ASTRONOMIA. 























Han remitido aolucionea: 
Del Ciub de los papanata"»; Da paIardo| 
Dn prlncipiant-e; Don Nad'e. 
ln¡j:.reala 5 Estereotipia de) DIARIO M LA M M L 
í í£PIÜKO Y ZÜLÜE1A. 
